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METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
La Gestión del Conocimiento ha ido tomando fuerza en los últimos años en 
las organizaciones, sobre todo en el ámbito educacional. La gestión del 
conocimiento, es un factor que permite la ruptura de esquemas dentro de la 
educación tradicional, principalmente la universitaria gestionando talentos 
eficientes para una sociedad de conocimiento. 
 
Por esto la Facultad de Ingeniería debe saber aprovechar la principal ventaja 
de una organización, la cual es la creación, generación y gestión 
conocimientos así como de habilidades. De modo que esta investigación 
tiene por objetivo formular una metodología de Gestión del Conocimiento 
para la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemáticas. 
 
Para el diseño de la metodología se realizó en dos etapas en la 
investigación, dentro de las cuales se encuentran, análisis de  los conceptos 
de conocimiento y gestión del conocimiento; así como la revisión de y 
estudio de los modelos de gestión conocimiento. 
 
Estas categorías conceptuales sirvieron como marco de referencia para 
definir los lineamientos del diseño de una metodología que garantice la 
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KNOWLEDGE MANAGEMENT METHODOLOGY FOR THE FACULTY OF 
ENGINEERING 
 
Knowledge management has been gaining strength in recent years in 
organizations, especially in the educational field. Knowledge management is 
a factor that allows the breaking of schemes within traditional education, 
especially university talents efficient managing a knowledge society. 
 
Therefore the Faculty of Engineering must know how to exploit the main 
advantage of an organization, which is the creation, production and 
management of knowledge and skills. So this research is to develop a 
methodology of Knowledge Management for the School of Engineering 
Physics and Mathematics. 
 
For the design of the methodology was conducted in two stages in the 
investigation, among which are found, analysis of the concepts of knowledge 
and knowledge management, as well as reviewing and studying knowledge 
management models. 
 
These categories served as conceptual framework to define the design 
guidelines for a methodology that ensures the Knowledge Management in 
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Actualmente las organizaciones, se encuentran en una época de cambios 
acelerados y profundos. Cambios producidos por la explosión de las 
tecnologías de información y las telecomunicaciones, que tienen de forma 
creciente una importancia fundamental en la configuración de la sociedad de 
nuestro tiempo, hasta el punto que se ha popularizado la expresión sociedad 
de la información. Sin embargo, las tecnologías de información no son más 
que un medio de transmitir contenidos y gestionar eficazmente datos, 
información y conocimiento. 
 
Asimismo el conocimiento, se convierte en el factor fundamental de creación 
de valor, por tanto, es la fuente principal de generación de ventajas 
competitivas de cualquier organización, así como también la capacidad de 
aprender cosas nuevas. De este modo y de acuerdo a la relevancia del 
término conocimiento, aparece el concepto de sociedad del conocimiento o 
sociedad de aprendizaje. El conocimiento, para que proporcione las 
máximas ventajas debe ser correctamente gestionado, de allí nace el 
concepto de Gestión del Conocimiento, como una disciplina que ha 
irrumpido con fortuna en todos aquellos ámbitos en que el conocimiento 
forma parte esencial en el comportamiento de las actividades que atañen al 
funcionamiento de las empresas, a la generación de conocimiento en 
materia de investigación y a su aprovechamiento, en general, a cualquier 
proceso e innovación. El fin primordial de la gestión del conocimiento reside 
en la agregación de valor tomando como base el conocimiento 
organizacional, por ello es necesario aprovechar la nueva información 
generada y la experiencia de las instituciones y de sus componentes, para 
obtener conocimiento nuevo para su uso posterior y por tanto, ventajas 
estratégicas sostenibles.  En este contexto, la misión esencial es involucrar 
una cultura de colaboración y del conocimiento institucional compartido, ya 
que la gestión del conocimiento es el esfuerzo de capturar y sacar provecho 
de la experiencia colectiva de la organización, haciéndola accesible a 
cualquier miembro de la empresa. 
 




Es evidente que en esta nueva era del conocimiento, las universidades, 
facultades y organismos de investigación son esenciales para la creación del 
conocimiento, por el hecho de que sus funciones principales son la 
formación de personal altamente cualificado a través de la docencia, la 
investigación y la extensión, pero también debe serlo la difusión social del 
mismo, ya que la universidad del futuro, se vislumbra como una institución 
generadora de conocimiento al servicio de las necesidades de formación y 
desarrollo tecnológico del entorno, dentro del modelo de sociedades del 
conocimiento. Aunque las universidades y sus facultades siempre han 
gestionado el conocimiento, empleando investigadores y profesores para 
crear, difundir y aplicar conocimiento, y han adiestrado a sus estudiantes en 
estas materias, actualmente la propia naturaleza del conocimiento ha 
cambiado, lo cual obliga a abordar estos problemas desde nuevas 
perspectivas. 
 
En el caso de la Universidad Central del Ecuador el conocimiento generado 
a través de los proyectos de investigación, no se difunde al cuerpo 
académico, por lo que crece el capital intelectual individual en una 
proporción mayor que el capital intelectual colectivo, y tomando en cuenta el 
contexto del debate que se está realizando entorno a la realidad sobre el 
futuro de la universidad dentro del nuevo proceso de transformación, es 
esencial desarrollar proyectos de gestión del conocimiento universitario, que 
aporte referencias innovadoras al mismo, e incorpore conceptos y 
herramientas que permitan el desarrollo de modelos y definición de criterios 
de diseño e implementación. 
 
De acuerdo a la dinámica del conocimiento en la Universidad Central del 
Ecuador en torno a los procesos de investigación y transferencia de sus 
resultados, es necesario un modelo de gestión del conocimiento que permita 
incrementar la eficacia del esfuerzo en el área de investigación para así 
aprovechar sus resultados en los procesos de innovación que tienen lugar 
en su entorno socioeconómico y la generación de ventajas competitivas en 
el sector universitario del país. 





1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
En ésta era de avances tecnológicos y escasez de recursos, las 
organizaciones requieren dinamismo y flexibilidad para adaptarse a los 
cambios del entorno. Es así como se hace imperativa la revisión profunda de 
los esquemas gerenciales que influyen sobre la cultura y dinámica 
organizacional, así como su preparación para anticiparse a los retos que 
plantea el futuro. 
 
Las organizaciones académicas actuales han sufrido cambios en el 
transcurso del tiempo y muchas de ellas no utilizan directamente todo su 
potencial basado en el conocimiento para enfrentar día a día las 
transformaciones de su entorno, debido a que generalmente no se 
encuentran organizados los procesos de generación y explotación del 
conocimiento y la cultura instaurada no ayuda al uso del mismo, pero es muy 
probable que existan ventajas potenciales que no han sido consideradas a 
explorar o las estrategias no las apoyan directamente. Es en este punto, 
donde un nuevo enfoque de la cultura organizacional puede apoyar los 
procesos asociados a la gestión del conocimiento, potenciando la 
generación de nuevas ventajas competitivas. 
 
La gestión del conocimiento, es en este sentido, entendida como un conjunto 
de procesos de toma de decisiones acerca de la generación, distribución y 
uso de los recursos de información y conocimiento en las organizaciones a 
objeto de producir valor agregado y ventajas competitivas superiores. 
 
La Universidad Central del Ecuador siendo concebida para la docencia, 
investigación y extensión, ha forjado sus esfuerzos en la formación no 
solamente de sus estudiantes, sino también la transmisión de sus logros a la 
sociedad, a través de proyectos de investigación. Pero estos proyectos en su 




mayoría son producto de un esfuerzo y aprendizaje individual que no genera 
suficiente conocimiento colectivo en el cuerpo académico. 
 
El conocimiento no es un recurso lineal, esto significa que un pequeño 
incremento de este recurso puede generar una proporción más que 
significativa de valor agregado, en el momento de su uso o aplicación. En el 
caso de las instituciones universitarias esto es muy relevante por lo que hay 
que enseñar a aprender y aprender a enseñar sobre el origen de la 
necesidad de ampliar la base de conocimiento que refuerce la necesidad de 
desarrollar ventajas competitivas fundamentales en el dominio especializado 
en sus áreas de aplicación. 
 
Por otra parte, tomando en cuenta que una de las funciones primordiales de 
la universidad es producir y transmitir conocimientos, es decir, investigar y 
enseñar, y siendo la investigación y la docencia, la fuerza motriz de la 
actividad universitaria y el mecanismo de generación y sistematización del 
conocimiento, esto supone que debe tener la capacidad para producir 
conocimientos innovadores y dotarse de un profesorado con capacidad para 
competir en ese campo, donde la generación del conocimiento individual 
incremente el capital intelectual de los individuos y el capital intelectual de la 
institución universitaria en su conjunto. 
 
Todos éstos factores, incluyendo las limitaciones en la administración de los 
recursos financieros para el área de investigación de la Escuela de Ciencias 
de la Facultad de Ingeniería de la universidad, tienen una gran incidencia en 
la gerencia académica por lo que es imprescindible emprender procesos de 
modernización, apoyados en el mejoramiento para la excelencia del recurso 
humano académico, con los medios suficientes para crear, producir y 
difundir el conocimiento tanto científico y humanístico como tecnológico, 
favorecidos con tecnología de vanguardia que van a permitir concientizar a 
la gerencia en la creación de valor y la búsqueda de objetivos que 
propendan a generar, producir y transferir conocimiento en el área de 
investigación, con el propósito de ofrecer ventajas competitivas en el sector 
universitario del país. 




1.2. Formulación del Problema 
 
¿Se puede desarrollar los Sistemas de Información utilizando la Metodología 
Integradora de Procesos Organizacionales basada en la Gestión del 
Conocimiento a nivel Estratégico, Táctico y Operacional? 
 
Variable Independiente: Metodología Integradora de Procesos 
Organizacionales basada en la Gestión del Conocimiento a nivel Estratégico, 
Táctico y Operacional 
 
Variable Dependiente: Desarrollar los Sistemas de Información 
 
1.3. Interrogantes de la Investigación 
 
¿Cómo efectuar esta transformación y asimilación de la información, para 
que se convierta en conocimiento y se pueda aplicar a las actividades 
concretas? ¿Cómo seleccionar la información más útil y relevante? ¿Cómo 
generar nuevos conocimientos y transformarlos en información utilizable por 
otros? ¿Cuáles son los incentivos y desincentivos para aprender? ¿Cómo 
medir el grado de aprendizaje, tanto formal como informal? ¿Cómo medir el 
impacto del aprendizaje en los proyectos productivos y sociales? ¿Cómo 
crear una cultura de aprendizaje? 
 
1.4.  Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
 
Diseñar un modelo de gestión del conocimiento (prototipo Wiki) para la 
Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad 
Central del Ecuador que promueva el desarrollo de ventajas competitivas en 
el área de investigación, logrando generación, captación, difusión y 
transferencia de conocimiento; lo cual estimula el mejoramiento de los 
indicadores claves de gestión y reta a continuar pensando y repensando la 
mejor manera de hacer las cosas en la organización de la Facultad de 




Ingeniería. Es decir que este modelo de gestión del conocimiento permitirá 
potencialmente, el crecimiento colectivo del capital intelectual tanto de 
docentes como de alumnos, elevando la calidad institucional y la pertinencia 
social de la Facultad de Ingeniería. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
1. Analizar la situación de los procesos de creación, transferencia y 
aplicación de conocimiento, mediante actividades de investigación en la 
Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la  Universidad 
Central del Ecuador, en el marco de los indicadores de éxito y los modelos 
de gestión del conocimiento. 
 
2. Determinar los factores claves de éxito que generan ventajas 
competitivas en la creación, transferencia y aplicación de conocimiento en 
los procesos de investigación en organizaciones académicas universitarias. 
 
3. Analizar los modelos de gestión del conocimiento orientados al 
aprovechamiento de las posibilidades de las organizaciones académicas en 
el área de investigación. 
 
4. Diseñar un modelo a partir de la integración de redes de recursos de 
información, humanos, informáticos y telemáticos en una estrategia de 
alcance organizacional que conduzca a la generación de ventajas 
competitivas en el área de investigación. 
 




Actualmente, las ventajas competitivas de las organizaciones están en el 
conocimiento y es el recurso humano quien lo genera y difunde, por ello la 
gerencia moderna, centra su atención en la creación y distribución del 
conocimiento que las estimule a ser más competitivas en el mercado en el 




que se desenvuelve, razón valedera para diseñar modelos eficaces de 
mantenerlo y compartirlo. 
 
Siendo la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la 
Universidad Central del Ecuador concebida como una organización dinámica 
de generación de conocimiento, tecnología y sistemas de vanguardia, en 
constante movimiento e interacción con su entorno, se ve enfrentada cada 
día a nuevos desafíos en una sociedad que evoluciona en forma permanente 
y a pasos agigantados, en donde el proceso de socialización organizacional 
con base en sistemas abiertos, se hace cada vez más complejo cuando las 
instituciones educativas crecen y se desarrollan; por ello se hace necesario 
estudiar la gestión del conocimiento en el área de investigación, ante las 
nuevas exigencias y cambios acelerados que obligan a la gerencia a 
prepararse para la consecución de los objetivos y metas organizacionales. 
 
Dado que la sociedad y las organizaciones en general, están caminando 
hacia un denominado nuevo orden o conjunto de paradigmas, conceptos, 
estructuras, procesos, formas de asociación, relación y transacción, en 
donde ahora empieza a tener valor y vigencia el conocimiento, se habla de 
trabajo virtual y capital intelectual; y en el marco de este nuevo orden, las 
organizaciones están definiendo y redefiniendo, la forma de manejarse con 
su entorno en un ambiente que tiende a ser global, con el uso de tecnología 
de información, donde los resultados dependen cada vez menos del tiempo 
y la distancia, y donde el recurso humano está siendo considerado como el 
capital más importante y su esfuerzo está enfocado a agregar valor. 
 
Por otra parte, la gestión del conocimiento se está posicionando como el 
gran paradigma de la dirección de empresas del nuevo milenio, pero hay que 
afrontar un reto importante; convertirse en una disciplina práctica que ayude 
a mejorar la gestión interna a través de la gerencia del conocimiento en una 
era donde la velocidad del cambio tecnológico es alta y aumenta 
diariamente. 
 




Para la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la  
Universidad Central del Ecuador, esta investigación encuentra su 
justificación al plantearse necesidades de conducir procesos de generación y 
difusión de conocimiento, adecuar sus estructuras organizacionales de 
gestión de las actividades de investigación así como los procesos propios de 
dicha actividad a objeto de plantear mecanismos y procedimientos de 
fortalecimiento del capital intelectual individual y colectivo que promueva 
ventajas competitivas en las áreas de especialización en las cuales se 
agrupa el conocimiento. 
 
De igual manera, la Facultad de Ingeniería debe organizarse de forma que 
optimice el rendimiento de lo que sabe, qué tenga claro dé que capital 
intelectual dispone, para que ponga en marcha los flujos necesarios para 
que permita movilizar su conocimiento de forma que se incremente y 



























Se han realizado pocas investigaciones en el país acerca de este tema, las 
universidades como instituciones académicas, están marchando hacia un 
proceso de transformación que lleva implícito la necesidad de crear ventajas 
competitivas, utilizando el apoyo de las tecnologías de información;  ya que 
en estos momentos se debate en el Ecuador la nueva Ley de Educación 
Superior que tiene la  reflexión sobre la gestión del conocimiento y las 
posibilidades reales para que la universidad sea parte efectiva de la 
sociedad. 
 
 Las instituciones de nivel superior en la actualidad trabajan con firmeza en 
torno al conocimiento y su gestión, la tendencia es la colaboración y la 
apertura, un ejemplo de ello es  la UTPL con la creación de un centro de 
investigación que se dedique en forma prioritaria a la Gestión del 
Conocimiento, para llevar a cabo este propósito, el CITTES de Gestión del 
Conocimiento se forma con un equipo multidisciplinario Informáticos, 
Comunicadores, Diseñadores que ha venido desarrollando proyectos 
investigativos o de gestión de la información en las diversas unidades que 
posee la Universidad. Donde hacen referencia a la oportunidad que tienen 
los actuales departamentos de entrenamiento en las organizaciones de 
constituirse en centros de desarrollo de competencias a fin de potenciar las 
ventajas competitivas de su gente y que estas se constituyan en elementos 
diferenciadores en su mercado; de esta nueva manera, estarían creando y 
agregando valor a su negocio, tomando en cuenta que requieren de un 
liderazgo transformador de cultura principalmente apoyado por factores de 
tecnología, estructura y negocio; proceso que debe estar acompañado de 
mediciones e indicadores de valor que permitan al líder y a su organización 
conducirlos dentro de parámetros esperados por sus líderes, patrocinadores 
y accionistas. 





La puesta en práctica de la gestión del conocimiento se realiza en el entorno 
empresarial, existen algunas experiencias en el sector público, siendo pocas 
las experiencias en el seno de las universidades nacionales. 
 
2.2. Fundamentación Teórica 
 
Al inicio de un nuevo milenio se hace más urgente el redefinir concepciones 
de gestión estratégica y del conocimiento, ya que se está en presencia de 
transformaciones inéditas, como la revolución en las tecnologías de 
información, cambios en los enfoques gerenciales, el conocimiento y la 
creatividad, como los capitales más importantes en el desarrollo personal y 
organizacional. 
 
La Gestión del Conocimiento así como la actitud hacia éste, están en la 
gente, por lo tanto sus iniciativas se centran en la gente y luego se apoyan 
en las Tecnologías de Información. Por tanto, es un proceso, una cultura y 
una dinámica de la organización orientada hacia la mejora continua de su 
capital intelectual, la creación, desarrollo, comunicación, diseminación y 
preservación del conocimiento, con el objetivo de aplicarlo para crear mayor 
valor y una mayor competitividad en el mercado. 
 
En la era del conocimiento, muchas organizaciones académicas no facilitan 
un espacio ni real ni virtual a su personal para compartir conocimiento, 
tampoco disponen de mecanismos conscientes y sistemáticos para hacer 
explícito el conocimiento tácito, ni para lograr que el requerido sea 
demandado y obtenido en forma oportuna. La Gestión del Conocimiento se 
está convirtiendo en uno de los ejes principales a la hora de optimizar el 
rendimiento de un Sistema de Información. 
 
La estructura sobre la cual se basa la Gestión del Conocimiento está 
integrada por: Datos, Información, y Conocimiento. 
 





Ilustración 1 Pirámide del Conocimiento 
2.2.1. El Conocimiento 
 
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje, o a través de la abstracción. El conocimiento 
genera conocimiento mediante el uso de la capacidad de razonamiento o 
inferencia. La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales 
de un hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc...) A medida 
que crece el conocimiento se da tanto el cambio cualitativo por haber en ello 
un incremento de reorganización del conjunto y de adquisición de los 
mismos. 
 
Clasifican al conocimiento en dos categorías principales: 
 
Conocimiento explícito: representando un conocimiento codificado, 
sistemático y que es transferible a través del lenguaje formal. Nonaka 
(1991)1 enfatiza la manera diferente de las empresas japonesas de entender 
el conocimiento: una pequeña parte de conocimiento explícito es casi la 
totalidad del conocimiento tácito. 
 
Conocimiento tácito: exponente de un conocimiento personal, no 
articulado, implícito y difícil de formalizar y comunicar (incluyendo 
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2.2.2. Características del Conocimiento 
 
Son básicamente tres características: 
 
 El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina y reside 
en las personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es 
decir, de su propio "hacer", ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su 
acervo personal estando "convencidas" de su significado e implicaciones, 
articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado a sus 
distintas "piezas"; 
 
 Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento "se 
consuma" como ocurre con otros bienes físicos, permite "entender" los 
fenómenos que las personas perciben (cada una "a su manera", de acuerdo 
precisamente con lo que su conocimiento implica en un momento 
determinado), y también "evaluarlos", en el sentido de juzgar la bondad o 
conveniencia de los mismos para cada una en cada momento; y 
 
 Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de decidir 
qué hacer en cada momento porque esa acción tiene en general por objetivo 
mejorar las consecuencias, para cada individuo, de los fenómenos 
percibidos (incluso cambiándolos si es posible). 
 
2.2.3. Elementos que interactúan en el Conocimiento 
 
La definición de conocimiento también permite referirnos a diversos 
elementos con los que se halla relacionado. 
 
 Los datos: Los datos son la representación más o menos aislada de 
elementos abstraídos de la realidad a partir de los modelos mentales 
de un individuo o un conjunto de ellos. Es decir que los datos por si 
solos no aportan por si solos ninguna explicación sobre los sucesos 
que describen. Por tanto deben ser interpretados por personas para 
tener un significado y para poder generar utilidad. 




 La información: Se genera a partir de datos seleccionados, 
organizados, procesados de acuerdo a criterios preestablecidos. Los 
métodos básicos para convertir datos en información y al mismo 
tiempo dotarlos de significado son categorización, la 
contextualización, el análisis y la síntesis. 
 
 Conocimiento: Acto o efecto de conocer, Idea, noción,  Noticia, 
ciencia, Práctica de vida, experiencia, Discernimiento, criterio, 
apreciación. Consciencia de sí mismo, acuerdo. En el sentido más 
amplio, atributo general que tienen los seres vivos de regir 
activamente el mundo circundante, en la medida de su organización 
biológica y en el sentido de su supervivencia 
 
 La inteligencia: Se puede definir como la capacidad de plantear y 
resolver problemas de forma no rutinaria. 
 
 El aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se adquiere 
conocimiento. Es la lógica la propensión de las personas al 
aprendizaje ya que supone al principal mecanismo para la 
socialización y la supervivencia. 
 
 El Capital Humano: Se genera con el saber y experiencia personal, se 
integra por el conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que 
poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad de 
generarlos; es decir su capacidad de aprender: El capital humano es la 
base de generación de otros dos tipos del capital intelectual. La empresa 
no lo posee, no lo puede comprar, solo adquirirlo durante un período de 
tiempo. 
2.2.4. Sociedad del Conocimiento 
 
Una Sociedad del Conocimiento es una sociedad con capacidad para 
generar, apropiar, y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de 
su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y 




trasferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio 
beneficio. La llamada sociedad del conocimiento ha puesto énfasis en que 
los conocimientos son el factor más importante en los procesos tanto 
educativos, como económicos o sociales en general. Por eso, ahora el 
concepto de moda es el capital intelectual, entendiendo por tal la capacidad 
de generar conocimiento en cualquier ámbito del saber humano. 
 
Se puede señalar que una Sociedad del Conocimiento tiene dos 
características principales: 
 
 La primera es la conversión del Conocimiento en factor crítico para el 
desarrollo productivo y social; 
 
 La segunda, el fortalecimiento de los procesos de Aprendizaje Social 
como medio de asegurar la apropiación social del conocimiento y su 
transformación en resultados útiles, en donde la Educación juega el 
papel central. 
 
2.2.5. El Conocimiento en las Organizaciones  
 
El conocimiento se está convirtiendo en la principal fuente de ventaja 
competitiva para empresas y organizaciones, y las universidades se han 
dedicado a la estructuración, crecimiento y transmisión del conocimiento 
desde sus mismos orígenes. Existen dos soportes básicos del conocimiento: 
 
1. Los recursos humanos que intervienen en los procesos de producción o 
de soporte organizacional (formación, capacidades, cualidades personales, 
entre otras). 
 
2. La información manejada en dichos procesos, que capacita a estas 
personas a incrementar su formación o habilidades para el desarrollo de sus 
tareas. 
 




De la fusión de estos dos soportes emerge el conocimiento, de manera que, 
en la medida que la estructura organizacional facilite la sincronía entre 
persona e información se creará un entorno de conocimiento. Este es uno de 
los objetivos esenciales de la gestión del conocimiento. Las condiciones 
necesarias para la creación de un entorno de conocimiento se presenta 
como una red de orden superior que enlaza los recursos constituidos por: 
 
 La calidad del recurso humano. 
 La capacidad de gestionar la información. 
 La habilidad del modelo organizativo para implementar e integrar las 
herramientas, técnicas y métodos adecuados. 
 
Un sistema de gestión del conocimiento, en un sentido general, supone que 
una organización se dote de tres funcionalidades estratégicas distintas, pero 
reunidas en una sola y misma aplicación informática: 
 
1. Reutilización o realimentación del valor añadido que la organización 
genera y adquiere, y que representa el capital intelectual de la misma, 
al servicio de la resolución de nuevos problemas, incrementando de 
esta manera el valor añadido de los servicios producidos y el 
rendimiento de dicha actividad. 
 
2. Investigación y análisis al servicio de las personas, que en la 
organización son los productores de valor añadido y/o son 
responsables de tomar decisiones críticas, sobre la base de una 
adecuada disposición de información diversa (datos, papel, textos 
electrónicos, entre otros), y una rápida respuesta. 
 
3. Acceso unificado a todas y cada una de las capas de información 









2.2.6. Origen y Desarrollo de la Gestión del Conocimiento 
 
Al descubrir que dentro de la estructura de las empresas se dispone de 
experiencia, conocimientos y relaciones, cuyo valor es incalculable, se 
comenzó a calcular la manera de “capturarlo”. Está necesidad dio paso a 
una nueva disciplina conocida con el nombre de Gestión del Conocimiento o 
Knowledge Management (KM). 
 
A partir de 1987 se maneja la idea de que la génesis y propiedad verdaderas 
de ideas y conocimientos técnicos no son corporativas, ni pertenece algo 
que se comenzó a conocer como comunidad de la práctica. Con esta idea 
nueva  surgió dentro de las organizaciones e instituciones la aceptación de 
que el conocimiento generado dentro de ellas es colectivo. El término 
comunidad de la práctica se comenzó a usar más a menudo después de que 
el Instituto para la Investigación del Aprendizaje de Palo Alto, tuvo como 
hallazgo fundamental de su trabajo que el aprendizaje es social: No obstante 
la imagen romántica del erudito doblado en su escritorio inmerso en un haz 
de luz de la lámpara, el aprendizaje sucede en grupos. 
 
Es la variación de servicios no profesionales a los generados a través de 
información y conocimientos los que han provocado evolución al 
reconocimiento de capitales intelectuales y activos intangibles. Los 
intangibles aunque no se pueden tocar, si se puede identificar y clasificar 
adecuadamente. 
Una de las clasificaciones más claras y sencillas es los siguientes activos de 
estructura interna, activos de estructura externa y activos de competencia 
individual: 
Monitor de Activos Intangibles 
Acciones Activos Intangibles 





relación, clientes y 
proveedores) 
Estructura Interna 









Tabla 1 Monitor de Activos Intangibles 




Tarondeau (1998)2 define la organización como una “cartera de recursos 
basados en conocimientos”. Las elecciones estratégicas de la empresa 
consisten en crear, explotar y mantener una cartera de conocimientos que 
les aseguren ciertas ventajas estratégicas sobre las empresas competidoras. 
Conocimiento y aprendizaje pueden verse como conceptos 
inseparablemente relacionados de la siguiente manera: el conocimiento es 
una variable de stock y el aprendizaje  es una variable de flujo. En un 
momento dado un individuo o una empresa poseen un stock de 
conocimiento que está cambiando constantemente mediante un proceso de 
aprendizaje (Bierly 19993). 
 
La Teoría de Gestión del conocimiento nos acerca a entender el recurso 
humano como una capacidad desarrollable, susceptible de transformarse en 
una ventaja competitiva de la empresa. Es importante destacar que en esta 
teoría el autor determina que los únicos activos intangibles son las 
capacidades, sin embargo es importante destacar que no son los únicos 
activos intangibles de una organización, existiendo otros que no tienen 
relación con la gestión del conocimiento o con las capacidades, ejemplo de 
ello sería la marca corporativa, el derecho de llaves, fondo de comercio, 
entre otros. 
2.2.7. Objetivos de la Gestión del Conocimiento 
Algunos objetivos son: 
 Formular una estrategia de alcance organizacional para desarrollo 
adquisición y aplicación del conocimiento. 
 Implantar estrategias orientadas al conocimiento. 
 Promover la mejora continua de los procesos de negocio enfatizando 
la generación y utilización del conocimiento. 
 Monitorear y evaluar los logros obtenidos mediante la aplicación del 
conocimiento. 
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 Tarondeau, J.C. (1998), Le management des savoirs, Colección Que sais-je? Nº 3407, 
Presses Universitaires de France, París. 
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 Reducir los tiempos de ciclos de nuevos productos, mejorar de los ya 
existentes y la reducción del desarrollo de soluciones a los problemas  
 Reducir los costos asociados a la repetición de errores. 
Estos objetivos se ven complementados a través de actividades de apoyo, 
tales como el desarrollo de una gama de proyectos organizacionales, los 
cuales deben obedecer los objetivos generales en términos de los intereses 
y capacidades. 
2.2.8. Condiciones Favorables y Obstáculos en la Gestión del 
Conocimiento 
Los expertos dicen que los principales errores en GC son: 
 Ausencia de una definición operativa del conocimiento. Es vital aclarar 
cuál es el conocimiento útil para la empresa y la viabilidad de su 
utilización. 
 Olvidar que el fin de la GC es compartir información. Al fin esta 
gestión se resume en que todos los empleados aprovechen la 
experiencia de otros. 
 Dar más importancia al conocimiento acumulado que al que se 
produce a diario. Las plataformas a implantar deben tener en cuenta 
el dinamismo. 
 Prestar poca atención al conocimiento tácito. La plataforma GC debe 
ser un “una gran manual de lo que no viene en los manuales”. 
 Desligar el conocimiento de sus usos. Todo personal debe estar 
consciente de que la experiencia es aplicable en un marco 
determinado. 
 Minimizar la importancia de pensar y razonar. Es crucial la capacidad 
de razonar para adaptar la experiencia a cada caso concreto. 
 Focalizar la atención presente  y pasado en vez de en el futuro. Es 
necesario innovar también en este terreno. 
 No contar con la participación activa de los trabajadores. El sistema 
tecnológico debe potenciar al máximo la interactividad. 
 Sustituir el contacto tecnológico por el humano. Los sistemas de 
información han de ser un medio, nunca fin.  




Antes de empezar una iniciativa de Gestión del Conocimiento muy pocas 
empresas ven como barrera principal la necesidad de un cambio cultural. Sin 
embargo los expertos dicen que la gran mayoría de proyectos de GC 
requieren de cambio cultural. Sin embargo, los expertos dicen que la gran 
mayoría de proyectos de GC requieren de cambio cultural para poder ser 
implantado con éxito. 
Existe consenso sobre cuáles deben ser las condiciones que faciliten una 
cultura de conocimiento de la organización; así como los principales 
obstáculos para su implantación, tal como se presenta en el siguiente 
cuadro: 
 
CONDICIONES FAVORABLES DIFICULTADES 
Agrupar a las personas por su 
probada capacidad intelectual y su 
capacidad de innovación. 
Todo proceso de innovación lleva 
aparejado el concepto de 
experimentación, con un cierto grado 
de riesgo de fracaso si no se logran 
los objetivos o resultados previstos. 
Animar de forma decidida a la 
creación y al uso del nuevo 
conocimiento generado.  
Dificultad de otorgar un valor  a los 
trabajos con fuerte contenido 
intelectual, como investigación 
teórica. 
Favorecer la cultura de conocimiento 
compartido y contribuir decididamente 
a conseguirlo mediante políticas 
adecuadas. 
Dificultad de abandonar la idea 
extendida de que el “el conocimiento 
es la fuente fundamental de poder en 
las organizaciones” y que por lo tanto 
mejor es retenerlos.  
Extender una cultura donde el 
conocimiento sea la parte central de 
la organización. 
Alinear las estrategias y objetivos de 
las organizaciones con las de sus 
empleados. 
Tabla 2 Condiciones Favorables y Dificultades del GC 
 




2.2.9. La Gestión del Conocimiento en el Proceso Estratégico de 
la Organización 
 
La gestión del conocimiento obtiene y comparte bienes intelectuales, con el 
objetivo de conseguir resultados óptimos en términos de productividad y 
capacidad de innovación de las empresas. Es un proceso que engloba 
generar, recoger, asimilar y aprovechar el conocimiento, con vistas a generar 
una empresa más inteligente y competitiva. 
 
Tissen, Andriessen y Lekanne (2000)4  dividen la gestión del conocimiento 
en: 
 Gestión funcional del conocimiento: las compañías, conscientes de 
la necesidad de distribuir información en la organización, están empleando 
una serie de técnicas de gestión funcional del conocimiento con la principal 
preocupación de conectar a las personas con el sistema que se utiliza para 
la distribución y la transferencia de conocimiento. 
 
Ilustración 2 Gestión Funcional del Conocimiento 
 
 Gestión estratégica del conocimiento: establece un equilibrio al 
vincular la creación del conocimiento de una compañía con su estrategia 
empresarial, prestando atención al impacto de la informática y a la necesidad 
de diseñar la estructura de la organización en conformidad. 
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Ilustración 3 Gestión Estratégica del Conocimiento 
2.2.10. El Proceso del Conocimiento  
 
Davenport y Prusak (1998)5 definen el mecanismo de conocimiento dentro 
de las organizaciones como un proceso de conocimiento, dividiéndolo en 
tres etapas: 
 
 Generación del Conocimiento. 
 Codificación del Conocimiento. 
 Transferencia del Conocimiento. 
 
Al igual que en el mercado de bienes tangibles, existen fuerzas que mueven 
el conocimiento organizacional. La visión completa de esas fuerzas, la 
manera en la que afectan al mercado y el reconocimiento de la existencia de 
los referidos mercados fortalecen las iniciativas ligadas al conocimiento. Las 
fuerzas son básicamente las existentes en el mercado de bienes y servicios 
y, como en éste, los mercados del conocimiento poseen compradores, 
vendedores, corredores y empresarios como también formas de pago. 
 
Para Cope (2001)6, el “descubrimiento” del conocimiento es el proceso por el 
cual ampliamos la cantidad y calidad de nuestro almacén de conocimiento. 
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Esto se puede llevar a cabo a través de una serie de procesos que incluyen 
la lectura, escritura, conferencias, trabajo en equipo, sueños diarios o trabajo 
en un equipo directivo. 
 
El objetivo de la codificación es colocar al conocimiento en alguna forma 
legible, entendible y organizada, para que pueda ser utilizado por todas las 
personas que necesiten de él.  
 
Los conocimientos explícitos son codificados con mayor facilidad. Por su 
complejidad y por residir en la mente de las personas, habiendo sido 
desarrollados y asimilados básicamente por experiencias, la codificación del 
conocimiento tácito no siempre es posible. Una forma de proveer un mayor 
acceso a este tipo de conocimiento es la elaboración de un mapa de 
conocimiento donde se encuentre, dentro de la organización, el 
conocimiento que se precisa. Este mapa apunta a las personas, 
documentos, bancos de datos, puede ser usado como índice de 
conocimiento o como herramienta para evaluar el stock corporativo de 
conocimiento organizativo. 
 
La difusión del conocimiento consiste en compartir esquemas mediante un 
proceso de interacciones de colaboración y retos. Es el proceso de compartir 
conocimiento cuyo objetivo es ampliar o mejorar el valor y la calidad del 
contenido y no permutar y comercializar su valor en el mercado abierto 
(Cope, 2001). 
 
De acuerdo con Davenport y Prusak (1998) existen medios formales e 
informales para la transferencia de conocimiento. Se considera todavía que, 
los medios informales como el intercambio espontáneo y no estructurado de 
conocimiento, son elementos esenciales en este proceso. Para esto, surgen 
estrategias específicas: 
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“Máquinas de café y conversaciones”: son oportunidades para encuentros 
con potencial de generar nuevas ideas o resolver viejos problemas. 
Ferias y fórums abiertos de conocimientos: la oportunidad para que las 
personas circulen y conversen como quieran. 
 
Medios más formales también deben ser utilizados como tutorías, instalación 
de herramientas tecnológicas para transferencia de conocimientos y 
elaboración de mapas de conocimiento. En cualquier caso, debemos tener 
en cuenta que hay muchos factores que no facilitan, retardan o impiden la 
transferencia del conocimiento imponiendo barreras que pueden ser 
culturales, falta de confianza, falta de tiempo, intolerancia con los errores. 
2.2.11. Modelo Dinámico de Creación del Conocimiento 
 
De acuerdo con el modelo dinámico de creación de conocimiento 
(fundamentado en la espiral de creación de conocimiento), defendido por 
Nonaka y Takeuchi (1997)7; para la creación de conocimiento organizacional 
es necesario, en primer lugar, el conocimiento tácito de los miembros de la 
organización, pues constituye la base de ésta. En segundo lugar, la 
organización precisa movilizar y ampliar el conocimiento tácito acumulado 
por cada individuo, creando el conocimiento organizacional. 
 
Para que sucedan los procesos de movilización y ampliación de 
conocimiento, los autores defienden que debe existir una interacción social 
entre el conocimiento tácito y el explícito, similar al que acontece con el 
conocimiento humano. A esta integración es lo que denominan “conversión 
de conocimiento”. 
 
La conversión de conocimiento ocurre de cuatro formas: 
 
 Socialización: de conocimiento tácito a conocimiento tácito. El ser 
humano pude adquirir conocimiento tácito directamente con otras personas, 
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sin usar el lenguaje. Los aprendices aprenden con sus maestros por la 
observación, imitación y práctica. Los autores citan la experiencia como un 
secreto para la adquisición de conocimiento tácito. La experiencia 
compartida así como los entrenamientos prácticos contribuyen al 
entendimiento del raciocinio de otro individuo. El contenido generado por 
este modo es el conocimiento compartido. 
 
 Externalización: de conocimiento tácito a conocimiento explícito. La 
expresión del conocimiento tácito en forma de metáforas, conceptos, 
hipótesis, analogías o modelos. Este modo de conversión es considerado la 
llave o la clave para la creación de conocimiento, generando el conocimiento 
conceptual. 
 
 Combinación: de conocimiento explícito a conocimiento explícito. La 
combinación de conjuntos diferentes de conocimientos explícitos, a través de 
reuniones, documentos, conversaciones o redes de conocimiento. Se crea, 
con la combinación, el conocimiento sistémico. 
 
 Internalización: de conocimiento explícito a conocimiento tácito. El 
conocimiento explícito es incorporado en la base de conocimiento tácito de 
las personas, en la forma de modelos mentales, lo que ocurre a través de la 
experiencia, generando como contenido el conocimiento operacional. 
 
Para comenzar un nueva espiral de creación de conocimiento es necesario 
que el conocimiento tácito acumulado sea socializado con otros individuos 
de la organización haciendo viable entonces la creación de conocimiento 
organizacional. Los contenidos de conocimiento generados en las cuatro 
formas de conversión interactúan entre sí en una espiral de creación de 
conocimiento organizacional, generando una nueva espiral y así 
sucesivamente. 
 
Toda organización es responsable de su proceso de creación de 
conocimiento, siendo la facilitadora de las condiciones que permitan un 




ambiente favorable para actividades en grupo y para la creación y 
acumulación de conocimiento a nivel individual. 
 
 
Ilustración 4 Espiral de Creación de Conocimiento Organizacional 
2.2.12.  Las Tecnologías de Información y la Gestión del 
Conocimiento 
En la actualidad entender el rol de las TI en torno a la gestión del 
conocimiento es la pieza clave para no cometer un error de concepto. Este 
error radica en entender  la implantación de la Gestión del Conocimiento 
como una tarea de la TI. La TI proveen el marco pero no el contenido. El 
contenido es una cuestión exclusiva de los individuos. La Ti facilita el 
proceso pero por si misma es incapaz de extraer algo de la cabeza de una 
persona. El apoyo que pueden agregar las TICs radica en instancias 
tecnológicas y culturales para ayudar la dinámica del proceso de Gestión del 
Conocimiento. Estas pueden ser: 
 Generación del Conocimiento: Son las herramientas y técnicas que 
se enfocan a la exploración y análisis de datos para describir patrones 
interesantes dentro de ellos. Algunas herramientas o técnicas son 
Data Mining, Knowledge Discovery in Database, Text Mining, Web 
Mining, Sistemas Inteligentes de apoyo a las decisiones, Sistemas 
Expertos, Agentes Inteligentes, entre muchas otras. Este tipo de 




tecnología generalmente se cataloga dentro del área de la Inteligencia 
Artificial. 
 
 Facilitador de la Generación del Conocimiento: Son las 
Herramientas y técnicas que facilitan el libre flujo de conocimiento 
dentro de la organización. Algunos ejemplos son Lotus Note, 
NetMeeting, Emails, Intranet/Extranet y Portales, IdeaFisher, Grupos 
de Discusión, servicio de mensajes, entre otras. Este tipo de 
tecnología se cataloga dentro del Área de Administración de la 
Información, comunicación, representación y Groupware. 
 
 Mediciones del Conocimiento: Facilitan la “visualización” de los 
conocimientos. Se pueden catalogar en tres categorías: actividades 
de conocimiento, resultados basados en conocimientos, e inversiones 
en conocimientos. 
Para evaluar si la tecnología disponible, tanto la organización como el 
mercado, apoya a la Gestión de Información, la Gestión del Conocimiento, y 
el Aprendizaje de la Organización, se debe tener en cuenta: 
 Si apoyan a la estructuración de las fuentes de información en que 
se basan las decisiones. 
 Si apoyan la generación de informes que resume los datos útiles. 
 Si los medios de comunicación entregan la información necesaria a 
las personas indicada en el momento en que se necesita. 
 Si apoyan las redes formales e informales de la organización. 
 Si se integran fácilmente con el entorno y los procesos de trabajo. 
 Si posee interfaces factibles de usar y de explotar. 
 Si la apertura de herramienta es suficiente como para interactuar con 
otras herramientas. 
 Si apoyan la creación y transferencia de conocimiento tácito y 
explícito dentro de la organización. 
 




2.2.13. Revisión de Modelos de Gestión 
 
 
Los Modelos de Gestión del Conocimiento  son los encargados de 
discriminar y localizar, entre aquellos conceptos inherentes a la 
organización, los primordiales para su correcta gestión y administración. 
Existen varios modelos de  Gestión Capital Intelectual y Gestión de 
Conocimiento. Algunos son desarrollados por Kaplan y Norton, Tom Stewart, 
Edvinsson y Malone, Annie Brooking, Karl-Erik, Sveiby, Arthur Andersen,  
Knowledge Management Assessment Tool, Tejedor y Aguirre;  y Meritum.  
 
2.2.13.1. Kaplan y Norton 
Uno de los trabajos pioneros en el ámbito de la gestión del capital intelectual 
es el Balanced Business Scoredcard de Kaplan y Norton (1992)8. Este 
primer modelo consiste en la medición de los resultados de una organización 
a través de un sistema de indicadores financieros y no financieros. 
El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una 
organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que 
proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 
estratégica. 
Se trata de medir la estrategia, en consecuencia se trata de buscar los 
indicadores apropiados que se derivan de la visión estratégica de la 
organización y que configuran cinco principios: 
1. Traducir la estrategia a términos operativos 
2. Alinear la organización con la estrategia. 
3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo. 
4. Hacer de la estrategia un proceso continuo. 
5. Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos. 
El CMI se en enfoca desde  cuatro perspectivas diferentes que son: 
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Gestión 2000. 




Financiera: los indicadores financieros resumen las consecuencias 
económicas, fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. 
Si los objetivos son el crecimiento de ventas o generación de cash flow se 
relacionan con medidas de rentabilidad como por ejemplo los ingresos de 
explotación, los rendimientos del capital empleado, o el valor añadido 
económico. 
 
Cliente: identificados los segmentos de clientes y de mercado en los que 
competirá la unidad de negocio y las medidas de actuación para ello, entre 
los indicadores se incluye la satisfacción del cliente, la retención de clientes, 
la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de 
mercado en los segmentos seleccionados. 
 
Procesos Internos: se identifican los procesos críticos que permitan a la 
unidad de negocio entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán 
a los clientes de los segmentos seleccionados y satisfacer las expectativas 
de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. Bajo el enfoque 
del Cuadro de Mando Integral se acostumbra a identificar procesos 
totalmente nuevos y no solo mejorar los existentes que representan el ciclo 
corto de la creación de valor. 
 
Aprendizaje y Crecimiento: identifica la estructura que la organización 
debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. Sus 
fuentes principales son las personas, los sistemas y los procedimientos de la 
organización. Las medidas basadas en los empleados incluyen la 
satisfacción, retención entrenamiento y habilidades de los empleados. Los 
sistemas de información pueden medirse a través de la disponibilidad en 
tiempo real de la información fiable y oportuna para facilitar la toma de 
decisiones. Los procedimientos de la organización serán medidos a través 
de los procesos críticos 
 
El seguimiento da como resultado el aprendizaje (palabra clave en la 
Sociedad de la Información), que a su vez nos lleva a un nuevo examen de 
nuestra visión. En cada paso el CMI sirve como un medio de comunicación. 




Hoy día se considera que el objetivo final de una Cuadro de Mando Integral 
es la creación de una organización del aprendizaje, y por tanto una 
consecuencia de la Gestión del Conocimiento. 
 
2.2.13.2. Tom Stewart 
 
El artículo de la revista Fortune de Tom Stewart9 “Your Company’s Most 
Valuable Asset: Intellectual Capital” publicado en octubre de 1994 marcó 
también un precedente importante. El artículo llamo la atención porque por 
primera vez se proponía desde la literatura solvente la posibilidad de medir 
los intangibles desde dentro de las empresas. El argumento más valioso 
utilizado por T. Stewart contra aquellos que aducían que los intangibles no 
podían ser medidos era que los mercados de capitales o el mercado de 
trabajo, en la práctica, en sus cotizaciones o en los salarios promedio, ya los 
estaban midiendo. 
 
Contando con las experiencias de empresas tales como Dow Chemical, 
Canadian Imperial Bank of Commerce o Skandia, Stewart defiende la 
necesidad de cambiar el sistema contable tradicional por uno nuevo porque 
el primero ya no es capaz de capturar la realidad económica al no tener en 
cuenta recursos intangibles y entre ellos el conocimiento. 
 
El artículo de Stewart tiene interés ya que nos demuestra por la vía de los 
hechos la importancia de los intangibles. No se trata ya solo de un elegante 
discurso académico, o de una propuesta de gestión para actuar sobre 
diferentes áreas funcionales de la misma, sino del reconocimiento de la 
necesidad de reforzar el capital intelectual si se desea que el mercado  
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2.2.13.3. Skandia (Edvinsson y Malone) 
 
La tesis de su creador, Leif Edvinsson, es la de poder distinguir entre el valor 
que una empresa tiene a efectos contables, y el valor que realmente el 
mercado da para esa empresa. Esta tesis se fundamenta en el 
convencimiento de que es posible encontrar un método que permita reflejar 
en la contabilidad todo aquel conjunto de activos intangibles que no han sido 
valorados tradicionalmente. De esta manera, el mercado valora a una 
empresa mediante un Capital Financiero y un Capital Intelectual. 
 
Edvinsson desarrolló una teoría “Capital Intelectual” que incorpora elementos 
de Konrad y del Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1992, 
1993). 
 
En los modelos económicos tradicionales se utiliza normalmente el capital 
financiero únicamente, per la empresa sueca Skandia propone el “Esquema 
SKandia de Valor”, donde se muestra que el capital intelectual está formado 
por: capital humano y capital estructural, que se divide en capital cliente y 
capital organizativo, es decir, todo aquello que permanece cuando los 
empleados se han ido a casa, sistemas de información, bases de datos, 
software de tecnologías de información, etc. El capital organizativo puede 
descomponerse en capital de procesos (procesos que crean valor y 
procesos que no crean valor), cultura y capital de innovación (derechos 
intangibles, marcas, patentes, receta de conocimiento y secretos 
empresariales) (Skandia Capital Prototype Report, Skandia 199810). 
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Ilustración 5 Componentes del Capital Intelectual en las Organizaciones 
 
Como señala el informe de capital Intelectual de Skandia (1998) el capital 
intelectual surge en un proceso de creación de valor fundamentado en la 
interacción del capital humano y estructural, donde la renovación continua, 
innovaciones, transforma y refina el conocimiento individual en valor 
duradero para la organización.  
 
Como elementos del capital intelectual, podemos encontrar al capital 
humano, que está relacionado con los miembros integrantes de la empresa u 
organización, y el capital estructural, que mide el valor de los clientes y de 
los procesos de la empresa. En el triángulo superior se sitúa el enfoque 
financiero, el pasado de la empresa; el presente está representado por los 
clientes y los procesos de negocio, y las relaciones que con todos ellos se 
establecen; y la base del gráfico es la capacidad de innovación, que 
garantiza el futuro. Cabe destacar, por último, el hecho de que el corazón de 
la empresa es el enfoque humano. 
 
 
Ilustración 6 El Navegador de Skandia 





Edvisson y Malone(1997)11 proponen una ecuación para calcualr el capital 
Intelectual de la empresa, de modo que se puedan realizar comparaciones 
entre empresas: 
 
Capital Intelectual Organizativo = i x C = (n/x) 
 
C es el valor del capital intelectual en unidades monetarias, i es el 
coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando dicho capital, 
n  es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de 
eficiencia propuesto por los autores, y x es el número de esos índices. Los 
elementos de está ecuación se obtienen a partir de indicadores 
desarrollados para cada uno de los cienco enfoques propuestos por el 
Navegador de Skandia. Continuando con Edvinson y Malone (1997), “el 
coeficiente de eficiencia del capital intelectual (i) es el auténtico detector de 
nuestra ecuación. Así como la variable absoluta (C) recalca el compromiso 
de la organización con el futuro, la variable eficiencia (i) relacina estas 
afirmaciones en el comportameinto actual”. 
 
Otras herramientas desarrolladas por Skandia son: 1) Dolphin, un sistema de 
software de control empresarial y de inofrmación. Está basado en el Skandia 
navigator y permite que el usuario elija el enfoque bajo el cual quiere 
observar una operación, y además permite realizar simulaciones; 2) IC-
Index, son indicadores del CI y de sus componentes, los cuales se pueden 
consolidar para formar una medida que pueda describir dinámicamente el CI 
y su desarrollo a lo largo del tiempo. También permite realizar 
comparaciones entre cambios en el capital intelectual de la empresa y 
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2.2.13.4. Anie Brooking 
 
Annie Brooking es fundadora y directora de The Technology Broker; 
empresa que ofrece a sus clientes la posibilidad de gestionar su capital 
intelectual. Brooking (1997)12 apunta tres motivos que, en su opinión, 
justifican la valoración del capital intelectual: 
 
1. Que los gestores sepan dónde reside el valor de la empresa. 
2. Disponer de una unidad de medida para calcular el éxito y crecimiento. 
3. Como fundamento para obtener financiación o préstamos. 
Para abordar su estudio se divide el capital intelectual en los siguientes 
componentes: 
 
 Activos de mercado: Comprenden marcas, denominación social de 
la empresa, fidelidad de la clientela, repetibilidad del negocio, reserva 
de pedidos, canales de distribución, licencias y franquicias. En 
definitiva son elementos que proporcionan a la empresa una ventaja 
competitiva en el mercado pues aseguran que los clientes conozcan 
la identidad de la organización y su actividad. 
 
 Activos de propiedad intelectual: Dentro de este tipo se incluyen 
los activos que están protegidos legalmente a través de copyrignt o 
derchos de autor, patentes, marcas de fábrica y servicios; así como, 
los activos que están protegidos a través de acuerdo de no 
divulgación. Se estaría hablando del saber hacer de la empresa y de 
los secretos de fabriación. 
 
 Actvos de infraestructura: Comprenden elementos que definen la 
forma de trabajo en la organización: filosofía de gestión, cultura 
corporativa, procesos de gestión, tecnología de la información, 
sistemas de interconexión y relaciones financieras. 
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 Activos centrados en el individuo: Incluyen elementos tales como 
nivel de estudios alcanzado, cualificaciones profesionales, 
conocimientos técnicos asociados con el trabajo, evaluación 
ocupacional, psicometría y competencias asociadas con el trabajo. 
Estos elementos, a diferencia de los activos de mercado, de 
propiedad intelectual y de infraestructura, no pueden ser propiedad de 
la empresa. 
 
Brooking, con el objetivo de que las empresas puedan identificar, gestionar y 
mejorar su capital intelectual, proporciona unas líneas de actuación a través 
de una serie de cuestionarios de auditorías.  
En su trabajo no se recogen indicadores cuantitativos para la medición del 
capital intelectual. La información que se ofrece es de naturaleza descriptiva 
o cualitativa. A modo de ejemplo para evaluar los activos centrados en el 
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Tabla 3 Objetos de un Cuestionario de Auditoría 




2.2.13.5. Sveiby: The Intangible Assets Monitor 
 
Karl-Erik Sveiby estudia en principio tres empresas: WM-data, que ya desde 
1989 incluye en sus informes anuales información sobre intangibles: PLS-
Consult, que lo hace desde 1993; y, finalmente, Celemi, una empresa de 
formación que desde 1995 incluye es su informe anual lo que denominan 
una auditoría de conocimientos, documento que presenta una estructura 
bastante similar a la de Skandiay que conforma lo que se conoce como el 
Intangible Assets Monitor (IAM). 
 
El modelo propuesto por Karl-Erik Sveiby es fruto de sus investigación 
durante más de 15 años en la Organización del Conocimiento. El objetivo de 
este modelo es guiar a los gerentes en la labor de identificar, gestionar los 
flujos de ingresos procedentes de los actvos intangibles y protegerlos para 
evitar su perdida. 
 
Su trabajo se inicia con la preocupación de que, para empresas con 
importantes activos intangibles, las medidas financieras de rendimiento 
resultan insuficientes, pues, tal como señala Sveiby (1997)13, “si se mide lo 
nuevo con herramientas del pasado, nose podrá percibir lo nuevo”. 
 
Sveiby clasifica a los activos intangibles o invisibles en tres categorías: 
 
 Estructura Interna: Comprende las patentes, conceptos, modelos y 
sistemas administrativos y tecnológicos. Todos estos elementos son 
creados por los empleados y son propiedad de la organización. Esta 
categoría, también se incluyen la cultura y los valores de la 
organización. 
 
 Estructura Externa: En este apartado se recogen las relaciones con 
clientes y proveedores; marcas y reputación o imagen de la empresa. 
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 Competencia Personal: Comprende la capacidad de las personas 
para actuar frente a distintas situaciones e incluye la educación y la 
experiencia de los mismo. 
 
Además, establece tres grupos de indicadores de medida para los activos 
intangibles: Crecimiento y Renovación, Eficiencia y Establidad. La 
presentación de estos indicadores para cada uno de los activos intangibles 
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Tabla 4 Monitor de Activos Intangibles 
 
 Sveiby emplea el término profesional para referirse al personal que 
planea, aporta soluciones y está en relación con los clientes. 
 
 Sveiby emplea el término personla de apoyo para referirse al personal 
de administración y contabilidad y que no tienen relación con los 
clientes. 
 
En suma, puede observarse la diferenciación de los elementos de naturaleza 
intangible en tres componentes básicos (estructura externa, interna y 




competencia personal). Además, para medirlos se recurre a ndicadores 
principalmente, de naturaleza no financiera (índice de satisfacción del 
cliente, repetibilidad de pedidos, etc.) agrupados en tres categorias 
(crecimiento-renovación, eficiencia, estabilidad). 
 
2.2.13.6. Modelo Arthur Andersen (Arthur Andersen, 1.999)14 
 
Este modelo tiene su base en la idea de favorecer la transmisión de la 
información que sea valiosa para la organización. Este movimiento de la 
información irá desde los individuos a la organización, y desde allí viajará de 
vuelta a los individuos otra vez. El objetivo subyacente es que se cree valor 
que los clientes puedan ver y reconocer, con el fin de que los clientes 
apuesten más por la empresa en cuestión. 
 
Las novedades del modelo se refieren a dos aspectos: por un lado a nivel 
individual, pues existe una responsabilidad personal para compartir y hacer 
explícito el conocimiento que uno posee, una obligación ética hacia el resto 
de los compañeros de la organización; y por otro lado a nivel organizativo, ya 
que la dirección de la empresa debe apostar y liderar un clima que fomente 
ese nivel individual mencionado. El gráfico es el siguiente: 
 
 
Ilustración 7 Modelo Gestión del Conocimiento Arthur Andersen (1999) 
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Para favorecer este flujo de información, se establecen dos mecanismos: las 
redes para compartir conocimiento, que son lugares físicos o virtuales en la 
que los profesionales puedan compartir sus experiencias, permitiendo la 
comunicación, el aprendizaje, y en última instancia el trasiego de 
conocimiento entre las personas; y el conocimiento empaquetado o 
encapsulado, a través de un sistema interno llamado "Arthur Andersen 
Knowledge Space" (Espacio de Conocimiento de Arthur Andersen), que 
posee documentación diversa (metodologías, experiencias, ejemplos) y que 
está a disposición de los integrantes de la empresa. 
 
2.2.13.7. Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) 
 
El KMAT, Herramienta para la Evaluación de la Gestión del Conocimiento, 
está basado en el Modelo de Administración del Conocimiento 
Organizacional que crearon conjuntamente Arthur Andersen y APQC. El 
gráfico asociado a este modelo es:  
 
 
Ilustración 8 Modelo Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) 
 
Relacionados con este modelo se encuentran una serie de conceptos: 
liderazgo, que hace referencia al modo que tiene la empresa de liderar su 
negocio o ámbito de actuación; cultura, como clima que posee la 
organización para los ámbitos de enseñanza y nuevo aprendizaje; 
tecnología, que toma nota de los medios de comunicación que la empresa 
pone para sus empleados; medición, que mide el capital intelectual y la 




relación de recursos orientados a su crecimiento; y procesos, que está 
relacionado con la propia mecánica interna de localización, transmisión y 
adquisición de conocimiento. 
 
2.2.13.8. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG 
Consulting (Tejedor y Aguirre, 1998)15 
 
Partiendo de cuáles son los factores condicionantes que intervienen en el 
aprendizaje, así como del propio resultado y fruto de cualquier aprendizaje 
que ocurra, esta empresa crea un modelo que explica dos de los factores 
más importantes al hablar de gestión del conocimiento: los factores 
condicionantes del aprendizaje, y los resultados esperados del aprendizaje.  
 
El siguiente gráfico ilustra de forma precisa los conceptos básicos expuestos 
por este modelo: 
 
 
Ilustración 9 Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG. Fuente: Tejedor y Aguirre (1998) 
 
Los factores que intervienen activamente en el aprendizaje en una 
organización son: la existencia de un claro compromiso nítidamente liderado 
por la dirección de la empresa, que habrá asimilado la necesidad de la 
gestión del conocimiento para cumplir con los objetivos de la empresa; la 
existencia de climas que fomenten el aprendizaje, pues los miembros de la 
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organización deben estar situados en un ambiente que favorezca la 
formación y el intercambio de experiencias; y la existencia de unas 
infraestructuras que permitan que la empresa funcione óptimamente en 
todos sus aspectos: dirección, producción, recursos humanos. 
 
Como fruto de este conocimiento adquirido, podemos hacer una relación de 
resultados que deben ser fácilmente palpables: la evolución y flexibilidad de 
la empresa, la mejora en la calidad, así como el desarrollo personal y 
profesional de sus empleados conformarían algunos de estos aspectos. 
 
2.2.13.9. El Modelo de Meritum 
 
El proyecto MERITUM es un proyecto europeo destinado a medir los 
intangibles con el objeto de comprender y mejorar la gestión de la 
innovación. 
 
Este proyecto es financiado por el Programa TSER de la Unión Europea y en 
él participan grupos de investigación de 6 países: España (país coordinador), 
Francia, Suecia, Filandia y Dinamarca. Ha comenzado sus actividades en 
noviembre de 1998 y planeo en un inicio desarrollarlo en 30 meses. 
 
El objetivo fundamental del proyecto es elaborar un conjunto de directrices 
sobre medición y difusión de intangibles que mejoren el proceso de toma de 
decisiones. Para ello se constituye de cuatro actividades: 
 
 Elaboración de una clasificación de intangibles. 
 Análisis de los sitemas de gestión y control en las empresas. 
 Estimación de la relevancia de los intangibles en el funcionamiento de 
los mercados de capitales. 
 Producción de un conjunto de direcctrices sobre la medición y difusión 
de los intangibles, cuya validez será verificada a través de un análisis 
Delphi y de una encuenta a una amplia muestra de empresas 
europeas. 
 










1. Fase de Indentificación:Durante esta fase la organización se deberá 
centrar en la identificación de lo que podemos denominar Recursos 
Intangibles críticos, que son aquellos directamente relacionados con 
sus objetivos estratégicos. Una vez identificados estos recursos, 
habrá de conocer la manera de conseguir que éstos se generen o se 
incrementen. ¿Cuáles son las actividades por las que la organización 
podría crear o aumentar su stock de Recursos Intangibles Críticos? 
De la misma manera será preciso conocer cuáles son las actividades 
que destruyen el valor de dichos recursos. 
 
Como resultado de esta primera fase, la organización dispondrá de un 
mapa o red de sus intangibles, descritos en forma piramidal. Para 
cada objetivo estratégico habrá identificado los Recursos Intangibles 
Críticos y para cada uno de éstos, habrá identificado la forma de 
proceder para poder incrementarlos a través de otros recursos 
intangibles y de las actividades que de forma positiva o negativa están 
afectando a su valor. 
 
Ilustración 10 La Red de los Intangibles 




2. Fase de Medición: Una vez que se ha identificado los Recursos 
Intangibles Críticos y se ha construido la pirámide o red de relaciones 
entre intangibles y sus actividades, la organización tendrá que definir 
indicadores específicos que sirvan como variable proxy para medir 
cada uno de los intangibles. Se trata por tanto de identificar 
indicadores, ya sean financieros o no financieros, para medir recursos 
intangibles. 
 
Estos indicadores podrán ser genéricos, específicos del sector o 
específicos de la empresa. Los indicadores pertenencias a los dos 
primeros grupos serán de mucha utilidad en el caso de que se tenga 
como objetivo la realización de comparaciones con los indicadores de 
otras organizaciones. 
 
En el caso de la empresa tenga como único objetivo la gestión interna 
de su Capital Intelectual, no buscará definir indicadores similares a los 
de otras empresas sino una lista propia que, lejos de ser estática en el 
tiempo, evolucionará a medida que vayan desarrollandose 
instrumentos que permitan realizar medidas más ajustadas de los 
recursos intangibles a través de nuevas tecnologías, por ejemplo: que 
vaya variando con el tiempo la red de intangibles de la organización. 
 
Para medir las actividades en las que se incurre para lograr 
incrementar sus recursos intangibles, la organización podrá tener en 
cuenta la relación existente entre el coste que impliquen y el 
incrmento del recurso intangible al que afectan. No obstante puede 
ocurrir que se considere una actividad tan sumamente crítica para 
conseguir el objetivo estrátegico, que a la empresa no le resulte 
necesario (ni económico) calcular dicho coste, sino que se conforma 
con estimar la existencia de una correlación positiva entre la actividad 
llevada a cabo y el valor de los recursos intangibles. Sería además 
deseable que la organización fuera capaz de establecer el vínculo que 
existe con los indicadores tradicionales de rendimiento. 
 




3. Fases de Gestión: Una vez desarrollado e implantado el sistema de 
medición, las organizaciones deben analizar sus resultados 
internamente. Se trata ahora de conocer los niveles óptimos a los que 
se quiere llegar de cada recurso intangible crítico, ya que no simpre 
se pretenderá maximizarlos, y de tomar las decisiones oportunas y 
necesarias para conseguir los objetivos estratégicos en el futuro. 
 
El modelo Meritum, finalmente, permite concretar la formación como una 
forma de inversión en el capital intelectual. El modelo Meritum, como los 
desarrollos de los diferentes modelos relativos al capital intelectual, nos 
proporcionan caminos paralelos al VAN para primero poder listar las 
diferentes alternativas formativas en función de objetivos estratégicos, 
valorarlas y establecer comparaciones con relación al coste de las mismas y 
tener un patrón para su evaluación. 
 
2.3. Identificación de Variables 
 
Variable Independiente: Metodología Integradora de Procesos 
Organizacional basada en la Gestión del Conocimiento a nivel Estratégico, 
Táctico y Operacional. 
 




Aplicando la Metodología Integradora de Procesos Organizacionales basada 
en la Gestión del Conocimiento a nivel Estratégico, Táctico y Operacional se 













3.1. Diseño de Investigación 
 
Este trabajo es una investigación documental-campo tipo descriptiva. Para el 
caso de estudio, la información está registrada en la propia Facultad, estos 
registros son producto de esfuerzos sistemáticos de organización de los 
datos e información sobre el tema objeto de estudio y como tal se considera 
de alta confiabilidad. Es de campo, porque se siguen las estrategias basadas 
en métodos que permiten conocer los datos en forma directa de la realidad.  
Constituye un proceso sistemático riguroso y racional de recolección, 
tratamiento, análisis y presentación de los datos, basados en una estrategia 
de recolección. Igualmente, es descriptiva, ya que comprende además de la 
descripción, el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual del 
problema del fenómeno estudiado. 
 
En síntesis, se trata en esta investigación de analizar una situación particular 
como lo es la actividad de investigación desarrollada en una institución 
universitaria; reconocer a la luz de los planteamientos teóricos presentados, 
la importancia que tiene en esa actividad la gestión del conocimiento logrado 
mediante el esfuerzo institucional y con ello plantear un proyecto factible de 
gestión de conocimiento para la Escuela de Ciencias de la Facultad de 
Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 
Ecuador. 
  
En este contexto se requirió de esta metodología para evaluar varios 
aspectos de las características del conocimiento en la Facultad de Ingeniería 
Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, entre 
estos:  
 
 Los niveles actuales de uso y comunicación del conocimiento. 
 El estado actual de la gestión del conocimiento organizacional. 
 La identificación y aclaración de las oportunidades de la gestión del 
conocimiento. 




 La identificación y aclaración de las áreas potenciales problemas. 
 El valor percibido del conocimiento en la institución. 
 
Esta metodología permitirá evaluar la efectividad de la Universidad, al medir 
de manera específica el desempeño dentro de la cadena del conocimiento, y 
la capacidad de adaptación a la organización. Por otro lado, los elementos 
claves que resultan vitales para el análisis de las oportunidades de la 
organización, en relación con los obstáculos y los requerimientos de la 
gestión del conocimiento, a la vez que toma en cuenta los factores de 
idiosincrasia y las influencias de la organización. Además, evalúa la relación 
entre los factores culturales, estructurales y de procedimientos con los 
factores tecnológicos y de infraestructura. 
 
La metodología utilizada permitirá, descubrir anomalías organizacionales en 
medio de los resultados encontrados, y descubrir grupos dentro de la 
organización que presentan variaciones positivas y negativas en cada uno 
de los factores medidos, a través del análisis de puntos potenciales de 
fortalezas, debilidad u oportunidad para la gestión del conocimiento dentro 
de la Escuela de Ciencias Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 
Matemática de la Universidad Central del Ecuador. 
Aplicar técnicas de entrevistas no estructuradas dirigidas a esta área 
específica, por medio de la cual obtener una evaluación cualitativa respecto 
a la causa de las anomalías.  
 
La integración de métodos de análisis de la realidad y métodos de desarrollo 
del software hace posible la elaboración del sistema de gestión de 
conocimiento de la Universidad Central del Ecuador. 
3.2. Tratamiento Estadístico 
 
La línea principal de medición y dirección de conocimiento en este caso, 
sería cómo se crea, se desarrolla, se comparte, se difunde, se mide y se 
gestiona el conocimiento que  posee la Facultad con criterios de eficacia y 




eficiencia. Que se trata tanto de gestionar "lo que conoce" un individuo como 
de hacerlo en función de la escuela de una facultad de la que forma parte.  
Que la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería sea capaz de medir 
y gestionar adecuadamente su conocimiento es esencial para pasar de la 
información a la sociedad del conocimiento seno de una organización y 
traducirlo en resultados.  
 
Los indicadores de eficacia y eficiencia orientan la evaluación de las 
actividades realizadas por el sector de la enseñanza aprendizaje sobre 
problemas específicos, hacen referencia a la gestión de un determinado 
programa, su medición se hace a intervalos medianos, trimestres, 
semestres. 
Indicadores de lecturas número de estudiantes que leen las páginas 
publicadas, sobre el total de estudiantes. 
Indicadores de publicación número de profesores que publican sus temas 
sobre el número total de profesores. 
 
El monitoreo sobre el funcionamiento del sistema de indicadores 
cognoscitivos, permite ajustar en forma oportuna la ejecución de acciones 
técnicas sobre el sujeto o sujetos en cuestión, de acuerdo con lo normado en 
cada protocolo, la evaluación de los indicadores se hace a intervalos cortos, 
mensual o bimensualmente. 
3.3. Plan de Recolección de Datos 
 
Con el fin de desarrollar un modelo de gestión del conocimiento aplicable en 
la Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Central del Ecuador se procederá a recolectar datos y procesarlos para su 
conversión en información. En las diferentes fases de la investigación se 
procede a acopiar, organizar y analizar datos disponibles en la universidad y 
procesar resultados de consultas recientemente efectuadas y pertinentes a 
la presente investigación. 
 




 Revisión documental detallada: Consiste en la consulta de textos, 
trabajos, tesis de grado, reglamentos de investigación en la Universidad 
Central del Ecuador, artículos de revistas, informes, búsqueda a través de 
Internet, entre otros, que permitan dar aportes importantes a la investigación, 
tanto en su marco teórico como en la comprensión del contexto y la situación 
de la investigación en la Universidad para la construcción de un modelo de 
gestión de conocimiento.  
 
 Consulta Directa: Consiste en la utilización de mecanismos 
institucionales de consulta, en el marco del proceso de transformación 
universitaria. Está consulta está estructurada como un instrumento de 
consulta constituido por cinco (5) componentes de consulta individual Los 
cinco bloques de consulta estaban referidos a los procesos relativos a las 
actividades de investigación en la Universidad: 
o Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas y  Prioridades. 
3.4. Plan de Procesamiento de Datos 
 
Una vez recopilada la información se procede a clasificar, tabular y analizar 
a través del diagrama del análisis situacional, para determinar las 
necesidades prioritarias y los puntos a atacar, para ofrecer una solución 
óptima al problema. 
 
La recolección de información se clasificará y registrará, los proyectos de 
investigación generados de la recolección de información en las unidades 
institucionales de estudio,  se procesará a través del uso de tecnologías de 
información para el diseño de una base de datos que permita la construcción 
de un sistema de asociación de conocimientos, que da como resultado, la 
agrupación de los resultados por áreas del conocimiento. 
 
 





4. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 
Como resultado de la investigación se propone una Metodología de Gestión 
del Conocimiento orientado a generar ventajas a la Facultad de Ingeniería 
Ciencias Físicas y Matemática. Teniendo en cuenta que el principal 
propósito está metodología garantice la gestión del conocimiento en el 
contexto de la educación. 
  
4.1.  Consideraciones Para de la Gestión de Conocimiento en la 
Facultad 
 
Existen variadas formas de concebir la gestión del conocimiento; entre ellas 
se pueden señalar: 
1. El conocimiento como capital económico u organizacional. 
2. Enfoques de ingeniería que pretenden mejorar el uso de la información en 
apoyo de los procesos. 
3. Aspectos de computación y medios de conocimiento. 
4. Estudios organizacionales desde el punto de vista tecnológico, social, 
cultural y administrativo. 
5. Epistemología, aprendizaje, psicología del conocimiento, etc. 
6. Aspectos de definición y clasificación desde el punto de vista de la 
inteligencia artificial, ciencia de la información. 
7. Sitios sobre recursos humanos que mencionan categorías de trabajo 
como Director de Capital Intelectual. Director de Capital del Conocimiento, 
así como otros trabajos tradicionales tales como Director de Información, 
Bibliotecario de Investigación y Desarrollo, etc. 
 
4.2.  Propósitos Esperados de la Metodología 
 
 Identificación del mapa de conocimiento existente. (¿Quién sabe 
qué?). 
 Identificación de las necesidades de desarrollo de competencias por 
parte de las personas y equipos. 




 Identificación de los flujos que permitan la transmisión del 
conocimiento tácito y explícito. Identificar y gestionar el mercado del 
conocimiento; la comunicación que debe acompañar al proyecto de 
implantación: La generación de la confianza necesaria en el sistema.  
 Analizar los sistemas transferencia de conocimiento desde el punto de 
vista de necesidad de las personas. 
 Revisar y adecuar las políticas de evaluación y reconocimiento a los 
objetivos. 
4.3.  Etapas del Modelo 
 
El siguiente modelo  incluye el detalle de todas las etapas que son 
mencionadas a continuación. Este modelo consiste: 
 
 
Ilustración 11 Modelo de Implementación de GC 
 
Cabe destacar que esta metodología, contempla un proceso de reingeniería, 
es decir, de la etapa final (control), volver a la etapa inicial (diagnóstico), si 
los objetivos no fueron alcanzados, con el fin de detectar donde existió la 









Está etapa  pretende obtener la información y análisis de la situación actual 
de la Facultad. El objetivo de esta etapa es comprender el rol de 
conocimiento en torno a la facultad, las fuentes de conocimiento y el uso. En 
esta primera etapa es necesario realizar dos operaciones que forman un 
papel crítico dentro del proceso de implantación de un programa de Gestión 
del Conocimiento en una organización: la auditoría de la información y el 
mapa de conocimiento Esto nos servirá para desarrollar los planes de 
implantación. Las principales actividades son: 
 Establecer el equipo de trabajo. Este equipo tendrá dos componentes: 
1. El Agente de dirección llamado también el CKO (Chief Knowledge 
Officer). Es vital escoger a la persona adecuada. 
2.  Los agentes de equipo, formado por aquellos que se vean 
afectados por el proceso de análisis (cambio en planes curriculares), 
quienes pueden influenciar en los procesos (Vicerrectorados, 
Administración, Sistemas), entre otros. 
 
 Construir un “mapa de situación” del sistema educativo con el fin de 
identificar áreas o unidades prioritarias de intervención y tipos de 
intervenciones necesarias, de manera de garantizar igualdad de 
oportunidades de aprendizaje y focalizar consecuentemente los 
recursos. Este mapa debe contener: 
1. Establecer que entiende la facultad por “conocimiento”. Está 
definición debe estar enraizada en la propuesta de  “valor” de 
la facultad. 
2. Establecer la posición de estrategia actual. Este debe tener un 
análisis de competencia y un análisis de participación en el 
mercado; en lo posible debe ser integral del ámbito de 
educación superior. 
3. Análisis de capacidades, en donde la capacidad de la facultad, 
es lo que se puede hacer como resultado de desarrollar o 
coordinar las escuelas u organismos trabajando juntos. Al 
identificar las capacidades se establecen las instancias 




rutinarias y las prácticas de coordinación que definen el actuar 
de las escuelas.  
4. Análisis del Conocimiento. El identificar las categorías del 
conocimiento que existen requiere determinar las fuentes 
internas y externas; tales como conocimientos estructurados 
(procedimientos, normas), las investigaciones y desarrollo (I + 
D) en las escuelas, relación con sus clientes (ya sea colegios 
para admisión de nuevos estudiantes o empresas interesadas 
en generar sinergia en el conocimiento universitario). Es muy 
probable que se detecten las redes de conocimientos 
informales organizadas a través de proyectos locales. Esta 
etapa también se llama como “mapa de conocimiento”, el 
mismo que tiene que ser fácilmente accesible, flexible e 
intuitivo. Este mapa debe asegurar para todos  los usuarios 
conozcan lo que tiene a su disposición; contribuyendo a 
mejorar la agilidad en la comunicación interna en el seno de la 
facultad. 
5. Circuitos internos de relación entre las escuelas u otras 
entidades. 
6. Sistema de colaboración operativa (correo interno, agenda 
compartida, carpetas públicas). 
7. Identificar y prever los impactos de los cambios  y las 
resistencias que se pueden derivar de ellos 
4.3.2. Planificación   
La etapa de planificación consiste en desarrollar una estrategia que está 
orientada a establecer un puente que permita a la facultad ir de donde está 
hacia donde quiera estar y en quién quiere ser en el futuro. 
Esta estrategia tiene como objetivo establecer los planes de desarrollo 
orientados a establecer los rumbos directivos de los proyectos de Gestión 
del Conocimiento dentro de la facultad. 
 Evaluación de competencias centrales. Se recomienda identificar 
aquellas competencias que tengan un mayor nivel de frecuencia. 




 Análisis de las brechas de conocimiento. Una vez establecidas las 
competencias centrales, es necesario establecer las deficiencias 
existentes en las fuentes de conocimiento que dan apoyo a aquellas 
capacidades. Este análisis permite establecer las diferencias 
existentes entre lo que la facultad sabe y debe saber en términos de 
lo que ella desea saber.  
 
 Análisis de recursos. Para identificar los recursos que requiere la 
facultad, se propone seis categorías (financieros, físicos, humanos, 
tecnológicos, organizacionales y reputación). Estos están orientados a 
establecer los recursos en torno a las brechas de conocimiento 
detectados. 
 
 Definición de una meta estratégica. La meta establece la dirección en 
torno a la cual deben ser apuntadas las acciones. Estas metas deben 
tener las siguientes características: específica, medible, consensual, 
realista, costos. Una vez establecida la meta debe ser desglosada en 
objetivos de acuerdo a los niveles de operación que sean partícipes 
de aquella meta. 
 
 Definición de los Objetivos estratégicos. Una vez establecida las 
metas y las brechas de conocimiento para cada uno de los ítems, es 
posible jerarquizar los requerimientos y obtener una serie de objetivos 
de mediano y largo plazo, los cuales establecerán los resultados 
esperados del proceso de implantación de Gestión del Conocimiento. 
Los objetivos son similares a la meta, pero se concentran en las 
partes del proyecto. La lista de objetivos no debe ser muy larga. 
Como referencia se puede citar los siguientes: 
Objetivo 1: Sensibilizar y preparar, durante los próximos cinco años, a 
los actores institucionales (internos y externos) para que asimilen los 
cambios necesarios requeridos por los nuevos procesos 
comunicativos que se harán necesarios en lo académico, en la 
investigación, en materia de bienestar y en el campo administrativo, 
según las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento. 




Objetivo 2: Disponer y  operacionalizar durante los próximos cinco 
años, una “Sistema de Información Integrado para el Desarrollo 
Humano” que articulará todos los subsistemas de la facultad y pondrá 
en vigencia los nuevos procesos comunicativos diseñados para 
adecuar la institución a las exigencias de la sociedad de 
conocimiento. 
Objetivo 3: Readecuar el currículo universitario de manera integral 
para hacerlo pertinente a las exigencias del desarrollo con énfasis en 
lo regional y la creación de capital social. 
 
 Desarrollo de alternativas. Este punto abarca el concepto de 
utilización del ingenio, la investigación y el sentido común, en 
términos de estructurar formas de implementación de los objetivos 
tanto desde el punto de vista particular de un objetivo como desde un 
punto de vista más global de la red de objetivos. 
 
 Evaluación y selección de alternativas. En caso que el desarrollo de 
alternativas entre objetivos ofrezca una serie de proyectos, los cuales 
poseerán características diferenciadoras, será necesario establecer 
aquellos proyectos con menor relación costo/beneficio, no sólo en 
términos financieros, sino en términos objetivos de valoración. 
 
 
 Desarrollo de planes de corto, mediano y largo plazo: En estos, se 
establecen, a grandes rasgos, las actividades y acciones que serán 
necesarias de realizar con el fin de dar apoyo a la tarea de desarrollar 
uno o varios objetivos en el contexto del período necesario para 
cumplir el o los objetivos para los cuales será creado. 
4.3.3. Desarrollo de la Arquitectura 
El desarrollo de una arquitectura apunta a establecer la base lógica y técnica 
sobre la cual se desarrollarán los diferentes proyectos de Gestión del 
Conocimiento, con el fin de establecer aspectos tales como: 
 Inversiones de TIC 




 Esquema de desarrollo / integración de software 
 Esquema de Arquitectura de Hardware 
 Alineación de los sistemas actuales con los nuevos requerimientos. 
 Análisis de requerimientos. Esto significa, en términos generales, 
comprender los requerimientos funcionales asociados a la 
implementación de cada uno de ellos. 
 
 Análisis tecnológico. Esta etapa determina aquellas tecnologías que 
darán apoyo a cada uno de los proyectos de Gestión de 
conocimiento. El término “Tecnología de conocimiento”, se define 
como aquellas tecnologías que dan apoyo a algunas de las 
actividades de la Gestión del conocimiento (personalización, 




 Diseño de una arquitectura del conocimiento. Cada uno de los ítems 
tecnológicos seleccionados deberán organizarse en torno al proceso 
e Gestión del conocimiento. Esto nos permitirá establecer un modelo 




Una vez cubiertas con éxito las primeras fases, la implementación del 
programa de Gestión del Conocimiento en la Facultad entra en la fase de 
implantación. En esta nueva etapa se realizan dos operaciones también muy 
importantes dentro del proceso: la implantación del prototipo del programa y 
su posterior migración al programa general de Gestión de Conocimiento en 
la organización y el desarrollo integral de las herramientas tecnológicas. 
 
Como se indicó, la etapa de diagnóstico termina realizándose una 
comparación entre los resultados de la auditoría de la información y los del 
mapa de conocimiento. Esta comparación permite decidir, entre otras cosas, 
el despliegue o no de un previo prototipo del programa de Gestión de 




Conocimiento, el alcance del mismo o la elección del momento adecuado 
para el despliegue de la aplicación.  
 
En este proceso de implantación del programa informático para la Gestión 
del Conocimiento  se implementa los recursos que utilizará la aplicación, 
tanto software como hardware. 
4.3.5. Control  
 
Para cada objetivo y estrategia se deben definir instancias de seguimiento y 
evaluación, así: Para monitorear el cumplimiento del objetivo 1, los cuatro 
subsistemas institucionales (académico, investigaciones, cultura, bienestar y 
administrativo); para el objetivo 2 podemos incluir el papel del decanato y 
sus respectivas escuelas; entre otras formas de monitoreo. En la sociedad 
del conocimiento, la autoevaluación se impone sobre las formas ortodoxas 
de seguimiento que caracterizaban los modelos de la sociedad industrial. Así 
las cosas, es el compromiso como principio básico el que encauzará los 
esfuerzos realizados en los procesos hacia el logro de los resultados 
propuestos. Con respecto a los mecanismo de mediciones podemos decir el 
número de: seminarios impartidos en Gestión de conocimiento, sicología 
organizacional, gestión en equipo, funcionarios sensibilizados, personal 
académico y administrativo acoplado a los nuevos procesos, roles y 
responsabilidades, planes de estudio reformulados y adecuados según las 
nuevas exigencias de la sociedad de conocimiento, procesos rediseñados, 
dinero invertido, entre otros. 
 
En adición al método, también es necesario mencionar los roles de algunos 
de los participantes en este proceso de cambio. 
 
Los participantes son: 
 
 Estado: En los últimos años, vemos políticas de estado que 
acostumbra a los pobladores a ser tutelados, como asistencia en 
alimentos (postura por lo demás muy cómoda para la mayoría porque 




le resuelve el problema de la responsabilidad) y no a tomar conciencia 
de que un ciudadano está obligado a educarse no solo por su bien 
particular sino en beneficio de la sociedad entera. En este sentido 
podemos decir que la única forma de acabar con un Estado tutelar es 
el desarrollo cognitivo de la sociedad civil. Dicho de forma breve una 
genuina sociedad civil es una sociedad del conocimiento, una 
sociedad en la que el abismo que hoy impera entre conocedores e 
ignorantes se debe ir reduciendo. La Educación Pública debe 
contribuir a la disminución de las desigualdades, favorecer a la 
cohesión social y de esta manera constituir en un factor fundamental 
para el desarrollo sostenible y armónico de los países del mundo. 
Esto debe lograrse con un redefinición de la función del estado en la 
enseñanza superior pública. 
 
 Directivos de la Facultad: Los Directivos de la facultad, deben ser 
personas comprometidas en el desarrollo de redes soporte, como 
forma de romper las barreras que limitan la participación plena en la 
era del conocimiento y la difusión de la alfabetización digital, 
proporcionando el acceso y la utilización de las TICs, para llegar a 
toda la población estudiantil. 
 
 Docentes: Ante el avance de las TICs, y su aplicación a la enseñanza, 
debe garantizarse por los medios posibles, que todos los docentes, 
compartan el compromiso de conocer las tecnologías, adaptarse a su 
uso para la preparación de clases, y a su cambio de rol. Es por tanto 
una prioridad la formación de los Formadores. 
 
El docente cambia su papel de fuente principal de información en el 
proceso de enseñanza a ser un facilitador de proceso de aprendizaje 
y en consecuencia debe ser experto del cómo se aprende, más allá 
del cómo se enseña. 
 
 Tecnologías de Información: Por otro lado, desde el punto de vista 
tecnológico, dicen que vivimos en una sociedad con predominio de la 




información, por lo tanto el reto consiste en convertir la información en 
conocimiento y el valor efectivo en nuestra facultad. Cuando se 
dispone de la TICs para manejar y presentar informaciones del más 
variado tipo, ¿Qué queda para que los docentes hagan? Su rol no 
consiste en pasar transferencias o manejar “un proyecto multimedia”, 
eventualmente repitiendo parte de lo que se puede leer en las 
pantallas. 
 
Desde esa perspectiva, las TICs resulta insuficientes por sí mismas para 
superar las fronteras del saber establecido o para resolver los vacíos de la 
ignorancia. Hay que replantear a fondo las creencias sobre las que se 
fundamentan la educación e impulsar sistemas orientados a superar el 
marco de competencias que convencionalmente se le asigna. Nada más 
peligroso que suponer que las TICs ponen a nuestra disposición un 
inagotable supermercado de conocimientos, por cuyos “carritos” podemos 
pasearnos cómodamente, eligiendo a voluntad productos, marcas y 
cantidades. 
 
La explosión de las TICs ha conocido dos fases distintas de penetración en 
los entornos educacionales. La primera de ellas se corresponde con el 
primer proceso de incorporación de los recursos informáticos y telemáticos 
en la educación en tanto mejora de calidad en el proceso de aprendizaje. 
Esta fase se ha caracterizado por un momento de exploración y 
conocimiento de las herramientas en la cual se trazaron los primeros marcos 
de aplicación y aprovechamiento de sus potencialidades. 
 
La segunda, se caracteriza por un primer establecimiento de los marcos de 
utilización, cuyo arreglo ha generado la creación de un nuevo entorno de 
aprendizaje y por lo mismo una profunda transformación del currículo y una 
nueva dinámica docente-alumno. Aunque este diseño se encuentra aún en 
un estado evolutivo y en poco tiempo se verá una transformación importante 
de los objetivos curriculares a partir de la incorporación de estas tecnologías. 
 
 





5. SISTEMA PROTOTIPO WIKY 
5.1. Herramienta de Desarrollo MediaWiki 
 
MediaWiki es un software desarrollado en lenguaje PHP, gestiona  
contenidos colaborativos (es decir, que son los usuarios los que gestionan el 
contenido, con la posterior aprobación de los administradores), es decir que 
es utilizado para gestionar el conocimiento utilizado para gestionar el 
conocimiento de una organización. MediaWiki está diseñada para poder 
trabajar con un número alto de usuarios y páginas. 
 
Con MediaWiki es posible generar páginas que facilitan la creación de 
contenidos en forma colaborativa. Soporta múltiples usuarios y diferentes 
niveles de acceso para edición de contenido, además de manejar varios 
formatos de imagen. Esta aplicación admite el uso de pieles (plantillas) para 
jugar con estilos diferentes. Todo lo que se produzca en su interfaz será 
exportado en XHTML. 
 
Requisitos 
 Apache 1.3 o 2.0. 
 PHP 4.3.2 o superior. 
 MySQL 3.23 o superior 
 
MediaWiki requiere que un servidor web, así como un DBMS MySQL y 
scripts PHP que deben ser instalados antes de su uso. Si la instalación  de 
un sistema de gestión de contenidos es la primera vez, se recomienda 
instalar algo como WAMP o XAMPP (Windows), LAMP (Linux) o MAMP 
(Mac OS X) que implementa Apache, MySQL y PHP5. Ubicar el lugar donde  
su servidor web almacena las páginas web (raíz del servidor o su documento 
HTML público directorio). Por ejemplo, está bajo htdocs o www en Windows 









La instalación de MediaWiki se realiza mediante el script de instalación 
accesible mediante el navegador Web y es necesaria para la configuración 
de la base de datos (creación de tablas y de usuarios), así como para la 
configuración de los parámetros iniciales (como el nombre del wiki o el 
lenguaje). Durante el proceso de instalación habrá que introducir diferente 
información relacionada con: 
 Acceso a MediaWiki. 
 Comprobación del entorno. 
 Configuración de la base de datos. 
 Configuración del sitio. 
 Configuración de Opciones.  
 Completar la instalación.  
 
1. Acceso a MediaWiki 
Para acceder al script de instalación se escribe en el navegador web: 
http://localhost/mediawiki-1.19.2. Es posible modificar el nombre a la carpeta 
mediawiki-1.19.2 que almacenamos previamente en la carpeta htdocs. Si se 
cambia por wiki, por ejemplo, el acceso al script sería entonces: 
http://localhost/wiki. 
 
Se nos mostraría la pantalla inicial: 
 
 
Ilustración 12 MediaWiki 
 




2. Comprobación del entorno 
Siguiendo el enlace que se muestra, MediaWiki procede a escoger el idioma. 
 
Ilustración 13 Escoger el Idioma 
 
Seguido esto se realiza la comprobación del entorno, donde chequea que 
están disponibles todos los requisitos para que pueda funcionar 




Ilustración 14 Comprobación del Entorno 
 
3. Configuración de la base de datos 
A continuación se muestran los parámetros a configurar relacionados con la 
base de datos: 
 Tipo de base de datos: Aparece por defecto la base de datos 
instalada. 




 Servidor de la base de datos: Donde se encuentra la base de datos. 
En este caso, como está instalada en el mismo PC, será la dirección 
IP del PC o Localhost. 
 Nombre de base de datos: Nombre de la base de datos, por defecto 
es my_wiki, pero puede ser cambiada por el nombre que desee. 
 Prefijo para las tablas de la base de datos: Prefijo si se precisa 
acceder a una base de datos compartida con otros wikis o con otra 
aplicación web, para evitar conflictos, está opción no es necesaria. 
 Nombre de usuario de base de datos: Nombre de usuario que se 
creará para el acceso a la base de datos.  
 Contraseña de base de datos: Contraseña para el acceso del usuario 
de la base de datos. Tiene una longitud mínima de 6 caracteres. Está 
es opcional. 
 Motor de almacenamiento: Para seleccionar una tecnología de base 
de datos que proporciona acciones adicionales, como bloqueo de 
registros o un estándar de formato de datos. Puede seleccionarse 
InnoDB o MyISAM. 
 Conjunto de caracteres de la base de datos: Para modificar la 
configuración de almacenamiento de datos. Puede seleccionarse 
Binario o UTF-8. 
 
 
Ilustración 15 Configuración de la base de datos 
 




4. Configuración del sitio 
Se introducirán parámetros relacionados con el sitio wiki: 
 Nombre del Wiki: El nombre del sitio wiki. 
 Nombre del Administrador: Nombre de usuario del administrador. 
 Contraseña: Contraseña del administrador del wiki. 
 Confirmación de la contraseña: Repetir la contraseña. 
 Dirección de Correo Electrónico: El email de contacto de la persona 
que administrará el sitio. Languaje: El lenguaje de interfaz. 
 
 
Ilustración 16 Configuración del Sitio 
 
5. Configuración de Opciones   
 Perfil de Derechos de usuario 
 Copyright and licencia: La licencia de los contenidos del sitio.  
 Configuración de Correo electrónico 
 Extensiones 
 Carga de Imágenes y archivos 
 Configuración de la caché de Objetos: Si se desea activar el sistema 
de cacheo de páginas, útil cuando el sitio es visitado por muchos 
usuarios. 





Ilustración 17 Configuración de Opciones 
 
6. Completar la instalación 
Una vez se hayan introducido todos los parámetros requeridos se procederá 
a la instalación. Pulsamos el botón, y si algo ha fallado, muestra un error y 
vuelve a la misma pantalla para que se pueda corregir. Cuando esté todo 
correcto, MediaWiki creará la base de datos, las tablas necesarias y el 
fichero de configuración. Para completar la instalación, hay que mover el 
archivo de configuración config/localsettings.php al directorio raíz del wiki, y 
para acceder a él se sigue el enlace de la pantalla. 
 
 
Ilustración 18 Completar la instalación 
 




5.2. XAMPP  
Xampp es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 
consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache 
y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 
acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 
Apache, MySQL, PHP, Perl. 
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor 
web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 
Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 
Solaris y MacOS X. 
Instalación Xampp 
 
1. Primeramente necesitamos el programa para instalarlo, entonces 
vamos a la página principal de Xampp 
(http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) y descargamos el 
programa para entorno de Windows. 
 





Ilustración 19  Bienvenida al Asistente de Instalación 




3. Elegir el directorio de instalación (puede ser dentro de la carpeta de 
mis documentos o en otra unidad) 
 
 
Ilustración 20 Localización de Instalación 
4. Se presenta las opciones de XAMPP. 
 
 
Ilustración 21 Opciones de Xampp 
 




5. Esperamos el proceso de instalación de los archivos. 
 
Ilustración 22 Proceso de instalación Xampp 
6. Finalización del proceso de instalación de archivos. 
 
 
Ilustración 23 Finalización de la Instalación 





Ilustración 24 Servidor de Contenidos XAMPP 
5.3. Prototipo Wiki 
 
La Wiki permite a cualquier persona aportar y  modificar el contenido. Para 
esto se establece permisos para que sólo los usuarios registrados, 
determinados usuarios o grupos puedan modificar o mover las páginas. 
 
 
Ilustración 25 Página Principal del Wiki 





Como Crear y Editar una Página 
Para crear una página es necesario crear una cuenta de usuario y login, 
haga clic en “Iniciar sesión/Crear cuenta”. 
 
 
Ilustración 26 Iniciar sesión/Crear cuenta 
 
Posteriormente escriba el nombre de la página que está buscando en el  
cuadro de búsqueda en la barra lateral izquierda.  
 
 Si existe una página con ese título, puede hacer clic en "Editar" en la 
parte superior de la página.  
 Si no hay una página con ese título, se tiene la opción de crear una 
nueva  página.  
 





Ilustración 27 Búsqueda de páginas para crear o editar 
 
Al crear o editar la página wiki  usa marcas y código HMTL simple. Se puede 
utilizar los botones de la parte superior de la caja de edición para ayudarle a 
insertar el wiki correspondiente marcado de código.  
 
 La wiki permite a cualquier persona aportar y modificar el contenido. La wiki 
establece permisos para que sólo los usuarios registrados, determinados 
usuarios o grupos puedan modificar o mover las páginas.  
 
El proceso de edición de una página Wiki es sencillo pero hay que tener en 
cuenta algunos detalles. Para empezar a editar una página debemos hacer 
click sobre la pestaña "editar", ahora podremos ver un contenedor con el 
texto de la página anterior sin formato y una barra de edición arriba.  
 





Ilustración 28 Contenedor para editar el texto de la página 
El texto se puede editar seleccionándolo y pulsando el botón de la barra de 
edición que deseemos: 
 
         Negrita 
         Cursiva 
         Enlace interno 
         Enlace externo 
         Titular de nivel 2 
          Imagen 
          Archivo multimedia 
          Fórmula matemática en formato LaTeX 
          Sin formato wiki 
          Firma, fecha y hora 
          Línea Horizontal 
 
 Secciones 
Cuando una página contiene texto extenso y la separación entre párrafos no 
es suficiente, se crean secciones para estructurar el texto. 
 




El título de la sección se sitúa entre dos o más signos de igual, == Sección 
==. Los espacios entre los signos de igual y el título no se tienen en cuenta.  
El número de signos de igual define el nivel de jerarquía de la sección del 
siguiente modo: 
    == Sección 1 == 
    === Sección 1.1 === 
    ==== Sección 1.1.1 ==== 
    ==== Sección 1.1.2 ==== 
    === Sección 1.2 === 
    == Sección 2 == 
    == Sección 3 == 
 
 Tablas de contenido 
Las tablas de contenido se generan automáticamente cuando hay más de 
tres secciones en la página, las secciones se numeran según la jerarquía, y 
a cada una de ellas se las numera empezando por el número 1. 
Independientemente del nivel de profundidad de las secciones de la tabla de 
contenidos, el inicio de cada sección constituirá una de las raíces que 
conforman el árbol jerárquico.  
 
Para un control más preciso de las tablas de contenido, hay una serie de 
órdenes que puede añadirse en el texto del artículo. Se recomienda usarlas 
sólo cuando la tabla de contenidos puede crear algún problema (por 
ejemplo, en listas de artículos o diseños especiales): 
 
    __FORCETOC__ hace aparecer la tabla de contenidos, aunque no haya 
suficientes secciones. Debes ponerlo al principio o al final del artículo. 
    __TOC__ hace aparecer la tabla de contenidos en la parte de la página 
donde lo pongas. 
    __NOTOC__ hace que la tabla de contenidos no aparezca, por muchas 
secciones que tenga el artículo. Ponlo al principio o al final del artículo. 
 





Ilustración 29 Página Creada 
Usuarios 
En Wiki existen diferentes grupos de usuarios, los cuales tienen asignados 
determinados derechos de acceso. Existen permisos de edición, 
administración, etc.; los cuales son modificables. Un usuario puede 
pertenecer a más de un grupo. Por defecto, los usuarios pertenecen al grupo 
user. El administrador del wiki puede añadir a un usuario a otro grupo en la 
página especial “Configuración de permisos de usuarios”. Los permisos de 
acceso que existen en MediaWiki, como por ejemplo permiso de edición o de 
lectura. 
Se consideran cuatro perfiles de usuario: 
 Usuario anónimo 
 Usuario validado sin privilegios especiales 
 Usuario Administrador (sysop) 
 Usuario Burócrata 
 
 




Usuario anónimo y Usuario validado 
Un usuario anónimo es aquel que accede a las páginas de un sitio wiki sin 
haberse identificado mediante un usuario y contraseña. Estos usuarios 
tienen  restringido la posibilidad de editar contenido. 
Un usuario validado debe crear una nueva cuenta de usuario, seguido de un 
click en el enlace “Crear una cuenta”. En este formulario de alta se 
especifican el usuario y la contraseña que servirán para validarse cada vez 
que el usuario lo desee. 
Una vez validado el usuario, la aplicación presenta las opciones de edición 
para la página que se está visualizando, mediante una serie de pestañas 
adicionales en la parte superior, así como mediante enlaces “editar” a la 
derecha de cada sección de la página. 
Usuario administrador (sysop) 
El hecho de que un sitio wiki esté abierto a todos los usuarios que deseen 
contribuir al mismo, obliga a contar con un equipo de personas, que acceden 
al sitio con perfil de Administrador, encargadas de vigilar y corregir los actos 
de vandalismo y spam que eventualmente ocurren, así como de moderar el 
contenido de artículos polémicos, estructurar el contenido en categorías, etc. 
Un usuario con perfil de administrador tiene acceso a las siguientes 
herramientas:  
1. Proteger y desproteger páginas   
2. Editar páginas protegidas. 
3. Eliminar páginas o restaurarlas si estas han sido eliminadas.  
4. Bloquear a un usuario o una dirección IP, y desbloquearlos 
5. Acceso a páginas especiales. 
 Cuando un usuario que se ha validado con perfil administrador accede a un 
artículo, en la parte superior dispone de las pestañas adicionales ‘borrar’ y 
‘proteger’, además de las de ‘editar’, ‘trasladar’ y ‘vigilar’ de las que dispone 
como usuario validado. 














Lo principal que un burócrata puede hacer es promover usuarios para que 





Ilustración 30 Opciones de páginas especiales para administradores 





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
 El modelo de gestión del conocimiento permitirá ampliar las 
capacidades de aprendizaje colectivo, haciendo el conocimiento 
explícito fundamentando en  enfatizar  la difusión del conocimiento 
creado en forma individual. La transferencia de conocimiento tácito y 
explícito en dos sentidos: garantizando las fuentes de financiación 
para proyectos de I+D, afianzando la explotación de los resultados de 
conocimiento producidos por la Facultad. 
 Una de las misiones de esta investigación es probar que el modelo de 
Gestión del Conocimiento genere un ambiente en el que el 
conocimiento y la información disponibles sean accesible y puedan 
ser usados para estimular la innovación y mejorar las decisiones de la 
Facultad. 
 Este trabajo de investigación demuestra sobre el poco conocimiento 
que se tiene acerca de los modelos de Gestión del Conocimiento, 
tanto de autoridades, docentes, como alumnos. 
 La innovación y aprendizaje organizacional son elementos claves 
para aumentar el capital intelectual, respaldándose en las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Con el modelo de Gestión del 
Conocimiento se espera cumplir este objetivo. 
 Un modelo de Gestión de Conocimiento es un medio y no un fin para 
lograr y transformar dicho conocimiento, es por ello que las 
autoridades y docentes de la Facultad deben participar activamente 
para incentivar a los alumnos a ejecutar, mejorar y transformar sus 
procesos de conocimientos. 
 El propósito de las universidades desde sus más remotos orígenes ha 
sido la creación y asimilación del conocimiento y su transferencia a la 
sociedad. Por lo tanto la gestión de una universidad es en sí misma 
Gestión del Conocimiento. 




6.2.  Recomendaciones 
 Estimular a la Facultad una cultura de aprendizaje, innovación y 
capacidad. 
  Fortalecer relacionales entre las distintas áreas de conocimiento 
científico, humanístico y tecnológico.  
 Conformación de equipos y comunidades del conocimiento orientadas 
a la generación del capital intelectual. 
 Programas de cooperación educativa como estrategia de formación 
profesional y transferencia de conocimiento. 
 Construir comunidades de aprendizaje (directivos, docentes, 
estudiantes, egresados, empresarios) con base en necesidades, 
objetivos y medios comunes. 
 Consultar con egresados  y antiguos alumnos las necesidades de 
formación detectadas en el ejercicio de sus profesiones, para orientar 
de esta manera, la oferta de educación continua. 
 Asegurar a través de responsables de la gestión académica y 
administrativa, procesos permanentes de comunicación y 
transferencia de conocimiento al entorno socioeconómico. 
 Potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de los grupos de 
conocimiento, creando espacios que les permita interactuar de forma 
efectiva. 
 Ampliar las posibilidades del sistema de gestión del conocimiento 
incorporando otros productos académicos de la docencia (materiales 
de apoyo, diseños curriculares, entre otros) y de la extensión 
(resultados de actividades de extensión, materiales de apoyo de los 
cursos ofrecidos, etc). 
 Trabajar en el desarrollo e implementación de la Wiki, que con su 
utilización gestionara el conocimiento individual transformándolo en 
conocimiento colectivo en la facultad. 
 





7. MARCO ADMINISTRATIVO 
7.1. Recursos 
 
Recursos Institucionales UCE 
 Laboratorio de Computación 
Recursos Humanos 
 Tutor de trabajo de graduación 
 Tribunal de trabajo de graduación 
 Investigador (Autor del trabajo de grado) 
Recursos Materiales 
 Material de Escritorio 
 Material Bibliográfico 
 Servicios Básicos 












 La programación de las actividades básicas en secuencia lógica, en  













Activo Intangible: Activo intangible es aquél que tiene una naturaleza 
inmaterial (normalmente sin sustancia o esencia física) y posee capacidad 
para generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por 
su empresa. Se emplean en las actividades principales de la entidad (en la 
producción, en la gestión comercial o bien en la administrativa) o son 
contratados a terceros. Asimismo, su capacidad de servicio no se agota ni se 
consume en el corto plazo y mientras se usan no se transforman en otros 
bienes ni están destinados directamente a su venta. Los activos intangibles 
pueden ser: las marcas, la identidad corporativa, la comunicación 
institucional, la imagen, el reconocimiento de los stakeholders y la reputación 
de una organización; el conocimiento comercial, operativo, científico o 
tecnológico, la propiedad intelectual, patentes y derechos de 
comercialización; las licencias, concesiones y derechos de autor; la cartera 
de clientes y la forma de relacionarse con ellos, entre otros. 
C 
Chief Knowledge Officer (CKO): Director del Conocimiento o Gerente del 
Conocimiento, es la figura de un ejecutivo senior cuya responsabilidad es la 
de conseguir maximizar uno de los activos más importantes de una 
empresa, el conocimiento. 
Cohesión Social: La cohesión social designa, en sociología, el grado de 
consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de 
pertenencia a un proyecto o situación común. Es una medida de la 
intensidad de la interacción social dentro del grupo; puede ser medido con 
un test de índices o simplemente descrito o definido para cada caso. 
E 
Epistemología: La epistemología es una disciplina que estudia cómo se 
genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los 




preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando 
los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. En 
ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que la 
epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el 
conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de vital 
importancia como las siguientes: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo llevamos 
a cabo los seres humanos el razonamiento? o ¿cómo comprobamos que lo 
que hemos entendido es verdad? 
Estrategia: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin o misión. 
L 
 
Lenguaje Formal: Este tipo de lenguaje es el que se utiliza en situaciones 
que son más serias y formales, y donde los hablantes, generalmente, tienen 
una relación lejana. 
 
Lenguaje Informal: Es el lenguaje que utilizamos diariamente y que se 
caracteriza por ser expresivo y emotivo, porque lo empleamos con gente 
cercana a nosotros, lo que también nos permite utilizar otros elementos 




Mapa de Conocimiento: Un mapa de conocimiento, ya sea un mapa real de 
conocimiento o una base de datos elaborada ingeniosamente, es una simple 
guía y no un depósito de conocimiento en sí. Un mapa de ese tipo implica 
situar el conocimiento importante en la organización y luego publicar algún 
tipo de lista o imagen que muestre dónde encontrarlo. Por lo general, los 
mapas de conocimiento se refieren a personas y también, a documentos o 
bases de datos. 
 




Metodología: Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras 
de origen griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El 
concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 
objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología 
también puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo 
una observación rigurosa. Por lo tanto, puede entenderse a la metodología 
como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación de 




Pertinencia Social: Es el papel que cumple y el lugar que ocupa la 
educación superior en función de las necesidades y demandas de los 
diversos sectores sociales. 
S 
 
Sinergia: La sinergia es un concepto que proviene del griego "synergo", lo 
que quiere decir literalmente "trabajando en conjunto". Su significado actual 
se refiere al fenómeno en que el efecto de la influencia o trabajo de dos o 
más agentes actuando en conjunto es mayor al esperado considerando a la 




TIC: TIC es una sigla que significa Tecnología de la Información y la 
Comunicación. 
 
Tutelado: Proteger o favorecer a una persona y ayudarla en el desarrollo de 
una actividad, especialmente proporcionándole dinero. Cuidar de otra 




Vislumbra: Ver con dificultad por la distancia o la falta de luz. 











































PRESUPUESTO: METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
      
Nº RUBRO DE GASTOS CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR RUBRO  
  
RECURSOS 
INSTITUCIONALES UCE       
1 
Labotario de 
Computación       
  * Computador 1 700 700.00 
Subtotal     700.00 
  RECURSOS HUMANOS       
2 
Tutor del Trabajo de 
Graduación 30h     
  
Tribunal de Trabajo de 
Graduación 24h     
  
Investigador (Autor del 
trabajo de grado) 400h     
Subtotal     0.00 
  RECURSOS MATERIALES       
  Material de Escritorio 1 100.00 100.00 
 3 
Material Bibliográfico 
(internet) 100 h 1.00 100.00 
  Servicios Básicos 300 h     
  
Transcripción borrador 
trabajo de grado 1 50.00 50.00 
  
Empastado de trabajo de 
grado 6 50.00 300.00 
Subtotal     580.00 
4 OTROS       
  
Logistica (Transporte, 
almuerzos, etc) 1 200.50 200.50 
Subtotal       
TOTAL GASTOS     1480.50 
Imprevistos (5%)     100.00 
TOTAL PRESUPUESTOS     1580.50 
      FINANCIAMIENTO 
   
 
Autor del Trabajo de Grado 1580.50 
 






Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Analisis 28 días lun 02/04/12 mié 09/05/12 
 
   Recolección de Datos 20 días lun 02/04/12 vie 27/04/12 
 
   Análisis de Requerimeintos 3 días lun 30/04/12 mié 02/05/12 2 
   Planificación del Proyecto 3 días jue 03/05/12 lun 07/05/12 3 
   Análisis de Riesgos 2 días mar 08/05/12 mié 09/05/12 4 
Estructuración de Metodología 46 días jue 10/05/12 jue 12/07/12 1 
 Diseño de Metodología   3 días jue 10/05/12 lun 14/05/12 
 
 Estructuración de la Metodología 10 días mar 15/05/12 lun 28/05/12 7 
Desarrollo de la Metodología 2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12 8 
  Evaluación de la Metodología 10 días jue 31/05/12 mié 13/06/12 9 
  Revisión Metodología  4 días jue 14/06/12 mar 19/06/12 10 
   Diseño de Prototipo Wiki 5 días mié 20/06/12 mar 26/06/12 11 
   Evaluación y Restructuración 
prototipo 
5 días mié 27/06/12 mar 03/07/12 12 
   Reestructuración diseño Prototipo 7 días mié 04/07/12 jue 12/07/12 13 
Desarrollo 58 días vie 13/07/12 mar 02/10/12 6 
   Desarrollo del Prototipo WiKi 30 días vie 13/07/12 jue 23/08/12 
 
   Implantación de Funcionalidades 
Wiki  
10 días vie 24/08/12 jue 06/09/12 16 
   Revisión y Corrección 6 días vie 07/09/12 vie 14/09/12 17 
  Evaluación del Prototipo 7 días lun 17/09/12 mar 25/09/12 18 
   Prueba de Implantación 5 días mié 26/09/12 mar 02/10/12 19 
Pruebas del Sistema 7 días mié 21/09/11 jue 29/09/11 
 
Documentación 44 días mié 03/10/12 lun 03/12/12 20 
   Desarrollar Manuales de Usuario 2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12 
 
   Documentación Marco de Tesis 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 23 
   Documentación Capítulo 1 7 días lun 08/10/12 mar 16/10/12 24 
   Documentación Capítulo 2 7 días mié 17/10/12 jue 25/10/12 25 
   Documentación Capitulo 3 7 días vie 26/10/12 lun 05/11/12 26 
   Documentación Capitulo 4 7 días mar 06/11/12 mié 14/11/12 27 
   Revisión y Corrección 10 días jue 15/11/12 mié 28/11/12 28 
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